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T A T J Á R A H . J O B M T I E B M T I 
TEMA A-YBABM M CTPATETOJA MAMAE 
y nOE3MJM MPIXAMHA B M T K O B M T L A 
A n C T P A K T 
Pa4 je (fjoicycupaH Ha TeMaTcxy m noernqxy ana/ii-wy OBor TeMaTcxw 
4MCTMHKTMBHor Kopnyca BwTKOBMheBMx noeTCKHx Ae/ia Ha cpncxoM 
jeariKy. Ha xoMnaparaBHe M/MH xyATypHOHCTopHjcxe acnexTe 6nhe 
yKa3MBaHO npBeHCTBeHO Kao Ha xoHTexcT »eroBor cTBapaHia M 
MHcnnpannje, c yBepeH>eM 4a he ynpaBO OBaxaB npncryn, 3acHOBaH Ha 
MMaHeHTHoj MHTepnpeTauHjw H>eroBor 4eaa, 4onpMHeTM peAec})HHncaity M 
jauafty »eroße no3nnnje y 06e Haqi-iona/iHe KüHxceBHOcra. 
Y yBOAy pa4a 4aje ce yBM4 y McropwjaT noeTCKor cTBapaH>a M 
xcaHpoBCKM 4MBep3MTeT BMTxoBiiheBe noe3wje Ha cpncxoM je3nxy, y3 
ocBpT Ha H.eHy xpHTMHxy penenunjy y pa34MHHTHM enoxaMa. Oßaj 
cerMeHT y cJjyHKXJMjm je pacnpaße y neHTpaaHOM Aeay Texcra, xoja 
AEIPIMIIWE Kopnyce /byöaBHiix m pe(j)aeKCMBinix necaMa, M3ABajajyhn M3 
OBor 4pyror OHe ca TCMOM MAMAC. PacnpaBa je npBeHCTBeHO nocBeheHa 
AyöaBHoj noe3Mjn, a npexo MHTepnpeTaijiije nojeAMHauHiix necaMa Texcw 
ce 4e<j)MHMcaH.y H.eHwx noeraHXMx OApeAHMqa, 3a KO je je yrapíjeHO 4a 
noTMuy M3 iiiMpoKor cnexTpa KH>MxceBHOr Hacaefia 04 poxoxoa/ÖHAep-
Majepa, npexo ceiiTWMeHTaaMBMa - ca ßepTepii3MOM M „CBCTCKMM ÖOAOM" 
xao H>eroBHM KpajH>MM AepwBaTMMa - 40 npoAopa xa poMaiiTunapcKOM 
qe4HH>eH>y /inpcxor cyöjexTa ca nojaßaMa y npupoAW. Y OBOM nocAeAH>eM 
CAyuajy, BwTxoBMheBa necMa jaB4>a ce He caMo xao aHTnunnannja HCKMX 
3HauajHwx Aocrarayha 3pe4or poMaHTM3Ma y cpncxoj KH>M«eBHOCTn, Beh 
m xao noxa3aTe4> KOAHKO cy paHe nojaße poMaHTnuapcxor neßana y Hamoj 
KHiMxceBHoj MCTopMorpacjjMjM HenpaBeAHO 3aôopaB4>eHe. Kao npeno3-
HaTAsMBa noeTMHxa xoHcraHTa H>eroBnx 4>y6aBHwx necaMa npeno3Haje ce 
OAcycTBO M4H/ie, xoja he npocTop 3a TeMaTi-Hannjy nahi-i y pe<j>AexcMBHoj 
noe3MjM. O By 4pyry rpyny necaMa erara xapaxTepMuie ypaBHOTe>xeHa 
ocehajuocT, 6e3 M34BajaH>a Hexe nojeAMHaune crpacTw xoja 6n pa3opn/ia 
ei3MCTeHnnja/iHy ueaoBMTOcr Aupcxor jyHaxa, Te OHe nocpeAyjy BM3njy 
yxynHe ocTBapeHOCTM nojeAWHija y oxpnA>y HenoMyheHor cx4a4a ca 
HenocpeAHMM oxpyaceiteM M npnpoAOM. Taxo OBe 4Be rpyne necaMa 
KOHTpanyHKTupajy M yxynHy cai-iKy CBeTa y BMTxoBnheBoj noe3njn, 
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yKa.yyjyhn KaKO awpcKu jyHaK, 3aBMCHO 04 cBor eMOuuonaaHor craTyca, 
er3ncTnpa caMO y je^Hoj 04 H>eroBe 4Be CTBapnocTU. 
KYBYMHE PEHM: CEUTMMEUTAAMSAM, REPTEPMAM, M4WAA, ANPROAM, AWPCKIA 
cy6jeKaT, ja-cj)opMa. 
SUMMARY 
Tatjana Jovicevic: The Topic of Love and the Strategy of Idyll in the Poetry of 
Mihailo Vitkovic 
The introductory part of the paper gives an insight into the history of the 
poetical work and the genre diversity of Vitkovic's poetry in Serbian lan-
guage, with a review of its critical reception in different epochs. The central 
part of the text defines the corps of love poems and the corps of reflexive 
ones, in the second group outlining those with the theme of idyll. The dis-
cussion is primarily dedicated to the poetry of love, and through the inter-
pretation of individual poems it is aimed at defining its poetic determina-
tions, which has been found to emanate from a wide spectrum of literary 
heritage from Rococo/Biedermeier, via Sentimentalism - with Verterism 
and Weltschmerz as its ultimate derivatives - all way to the images of ro-
mantic unity of the lyrical subject and occurrences in nature. In the latter 
case, Vitkovic's poem not only anticipates significant achievements of high 
Romanticism in Serbian literature, but also serves as an indicator of the un-
fair neglecting of the early appearances of romantic poetry in our literary 
historiography. As a recognizable poetic constant of his love poems, the 
absence of idyll appears, which will find the space for its thematization in 
reflexive poetry. This category of poems is therefore characterized by a 
balanced emotional status, without particular passions which would de-
stroy the existential integrity of the lyrical hero, and they mediate the vi-
sion of the total fulfillment of an individual in unmistakable harmony with 
the immediate environment and nature. These two groups of poems coun-
terpoint a global view of the world in Vitkovic's poetry, implying that the 
lyrical hero, depending on his emotional status, exists only in one of its two 
realities. 
KEYWORDS: Sentimentalism, Verterism, idyll, lyricism, lyrical subject, Ich-
form 
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MnxanAO BHTKOBMTI pol)eH je 1 7 7 8 . ro4HHe y Jerpn, y nopo4MijM MecHor 
napoxujcKor CBeiiiTeHUKa, M y TOM rpa4y Hanncao npBe craxoBe - 1796. 
Ha Mai)apcKOM, a 1 7 9 8 . Ha cpncKOM. MnHjeHHija 4a je IOTOBO MCTOBpe-
MeHO nponeBao Ha 06a je3MKa MH4HKaTMBHa je 3a H>eroBy Byayhy 
no3MUMjy Ky4TypHor nocpe4HMKa, Kojw je He caMO yno3HaBao CB3KH 04 
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4 B A cyceAHa HapoAa ca Kii,u>KeBHMM TeKOBUHaMa M KÜM^KCBHUM 
YKMBOTOM OHor Apyror, Beh M ,,npecaf)MBao" oapel)eHe u p T e H CBojcTBa 
113 jeAHe KH.M>KeBHOCTM y Apyiy, Aa 6m - noHeicaA - OHe ynpaBO ry 
pesyarapaae 3HauajHMM yMeTHMUKMM MHOBainrjaMa M BpeAHOcruMa. 
MaAa 6M ce HaueaHO Morao OAnrpaTM Ha 6nao KOM naany TeKcra, y 
BuTKOBiiheßo BpeMe CBaxaKO Haj3HauajHMjn ycnean noAyxBaT oBe Bpcre 
jecTe yBOÎ)eH,e „cpnacor MaHMpa", OAHOCHO cnaaÖMUKe BepcMcjaiiKaaiije y 
MatjapcKO necHMLUTBO, LUTO he - yHomeH>eM HOBe AWHaMMKe y noeTCKw 
M3pa3 - A3TM MMnyace npoMeHaMa Koje Ha4waa3e PMTMMUKM/CTMTICKM 
HMBO. yno3HaBaH>e ca cpncKOM HapoAHOM noe3wjoM noAcraKao je 
yonaBaite GIMHHMX MOiyhHOCTM BepcHcJmKaunjcKor 0praHM30BaH>a 
Ma^apcKor noeTCKor H3pa3a, IJUTO je - y Aoöy noeTiiuKiix ayraH>a -
yMHoroMe OApeAnao npaBan H>eroBor Aaa>er pa3Boja, AOBCBLUM AO 
o6HaBAaH,a necHMUKiix (j)opMM M, ca BepeiiiMapTMjeM, AO noTnyHor 
yo6annaBaH>a HOBOT necHiiuKor pwTMa. HMLbeHMija Aa je, npeMa BeheM 
öpojy peaeBaHTHMx ayropa, BMTKOBMÍÍ 6HO jeAan OA raaBHnx axTepa y 
OBOM npouecy1, yKa3yje Aa cy H>er0B0 yBOÎ)eH>e „cpncKor pa3Mepa" H 
yoniHTe paA y MaljapcKoj KUMAceßHOCTii OA iiHxeperHor 3Hauaja y H>oj 
caMoj, He3aBMCHO OA KOMnapaTMBHMx acneKaTa KyarypHe MCTopnje, Te ra 
Maî)apcKa KÍ-biiaceBHa ncTopMorpacjmja, onpaBAaHO, ca TOT acneKTa 
npMMapHO M pa3MaTpa. 
BMTKOBMheBO MeCTO y CpnCKOj KHjMyKeBHOCTLl M TpeTM3H LieTOBOT 
Aeaa y cpncKoj KLtnaceBHoj MCTopnorpacj)MjM Aaaexo cy K0HTp0Bep3Hnjn, 
noceÖHO KaAa je pe1! o H>eroBoj noe3iijn. MaKO ce Harnn MCTpaacnBavn y 
noTLiyHOCTM He caaacy OKO Tora Koje HacaoBe Tpeöa yöpojaTM y H>eroB 
noeTCKM onyc, npeMa AOcaA HajoöyxBaTHwjoj CTyAiijn2 BnTKOBwh je Ha 
cpncKOM Hanncao HeKHX mecHaecT necaMa, OA Kojiix je Bea H KM AËO ocrao 
y pyKonMcy. IlapaAOKcaaHO, »eroBe HajpaHMje AaTiipane cpncKe necMe 
nocaeAH>e cy nocTaae no3HaTe KLbiiaceBHoj jaBi-iocra: 1927. roAMne H>MXOB 
nperiMC je y pyKonncHOM (j)OHAy HapoAHe ÖMÖanoTeKe Cpöwje, y 
necMapMiíM Heno3HaTor npenMCMBana, npoHamao CBeT03ap M a m h M 
1 HaxoH HITO je cpepeim TOAAM 1827. roawHe yBeo repMMH „cpncKu MaHiip", 
MCTOpMHapn KLbMaceBHOCTM, CTHAMCTMHapM M CTpyMH>aL(M 3a IIMTaLba B6pCLlcj)MKaiLMje 
nepuoau'ino cy ce Bpahaaw pa3MaTpaH>y OBor npoöaeMa. CeaaMaecemx M 
ocaMaeceTMx roauHa 20 . Bexa 3Hanajan aonpwnoc OBMM McrpaxcMBaH,uMa aaan cy 
MrnTBaH noT M, HaposMTO, MuiTBaH ®pnA, a Metjy cpncKMM HayuHMiLMMa MaraaaeHa 
BeceanHOBLih Aufie/iuh. 
2 MaaaeH AECKOBAU, BumKoeuhee CnoMeH Mwaime. hbezoeu npeeodu mwux napodnux 
neama na MafiapcKU, IaacHMK MCTopi-icKOr apyuiTBa y HOBOM C a a y 8 ( 1 9 3 5 ) / 1 , 3 6 - 4 9 , 
2 2 7 - 2 3 4 . ( Y aaa>eM TeKcry: AECKOBAU 1 9 3 5 . ) 
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OÖjaBMO MX y r i p M A 0 3 M M a 3 a KM) M »ce B HO CT, je3MK, MCTOpMjy M ( j )04K/10p. 3 
T o cy: Tyxcajiuuaja Aryôa, ¿ariipaHa 1798, A>y6e3Ha myx6a, 1803. M 
HenacMOB/BEHA [ „ K o j y n o 4 3 y ja MMBM, a x j a MMaM"] , 3a Kojy j e H a 3 H a i e H o 
4 a j e Ha e r a A a 1 8 0 4 . y By^MMy, HITO c e n o K a a n a c a BpeMeHOM 
BMTKOBMheBor T p a j H o r HacTaH>MBaH>a y OBOM r p a 4 y . 
H o M BehMHa 4pyrMX BriTKOBMfieBHX necaMa MMaaa je HecBaKM4aiiiH>y 
KH>M»ceBH0MCT0pMjcKy cyaönHy. O 4 H>eroBe r p n KyiacMMMCTMMKe 04e -
no34paBHe Mat)apcKOM naaaTMHy KHe3y JocMcfiy (1805), AyKwjaHy 
MYUIMUKOM (1812) M npeMHnyMOM ceHTaH4pejcKOM ceHaTopy JoBaHy 
BeaaHOBMhy (1819) - 3a BnTKOBMheBa »cHBOTa niTaMnaHa je caMo 
nocae4H,a, Ha3HaueHe ro4MHe, y HoBMHaMa cpöcKMM y Eeuy, a noTOM M 
Kao 3aceÖHO M34att>e y BVAMMV. 3 a npBy H>eroBy 0 4 y MOCKe ce 
npeTnocTaBMTM 4 a je y BpeMe nacraHKa ô n a a jaBHO HHTaHa H/MM 
ynyheHa Ha 0 4 r 0 B a p a j y h e a4pece, a 1832. ro4MHe oôjaBZbeHa je y 
AeToriMcy M u r a i j e c p n c x e Kao je4aH 04 OMaxca npeMMHyaoM necHMKy. 
CMMHHO j e M c a 0 4 0 M M y u n i H K O M , x o j y My j e BMTROBMB ynyTMO K a o 
necTMTKy n0B040M M3Öopa 3a enncKona M Koja je, n p e oöjaBZbMBatta 
1837. ro4MHe, TaKoïje y AeTonncy 4 , Mopaaa 6MTM no3HaTa „ n o iyBeH>y", 
Te n o HMTATMMA M n p e n n c H M a . 
MehyTMM, npeMa 4aHac pacnouo>KMBNM no4aijMMa, npBM FteroBM 
uimaMnanu cpncKH CTMXOBM cy IljecH na cmey cepöcxux jyHaica, onnraeAHo 
MHcnnpMcaHM ocao6oî)eH>eM B e o r p a 4 a 1806, a oôjaBZbeHM y KaaeH4apy 
3a Hape4Hy, 1807. ro4MHy, M34aBaHOM y By4MMy. A e U e M 5 p a 1806. 
4ATNPAH j e M Fpoônuj namnuc Bace Hapanuha, cepôcxoz jyuaxa, n a x o j e OH, 
3aje4HO ca j o u i 4Be HM»ce HaBe4eHe necMe, oôjaBZbeH Tex y 5. C B e c q n 
AeTonMca 3a 1826. ro4MHy. 
3 C ß E T 0 3 A P MATHTI, Tpu necMe Muxauxa Bumxoeuha, Ilpn/io3H 3a KUUXCCBHOCT, JE3HK, 
HCTopnjy M cj)OAKAOp (Beorpaa) 7(1927), 225-228. (Y AacbeM Texciy: MATHTI 1927.) 
4 OA ocHMBaua 1825. rOAMHe, AeTonwc MaTmje cpncKe je sume nyra MeH>ao/Bapnpao 
CBoj Ha3MB. r io ' ieo je 4 a n34a3n n o 4 na3HBOM Cepôcxe /leTonwcn, 4a 6H naKOH 
npeKM4a 1834-1837 . 6 n o OSHOBABH n o 4 na3HBOM HoBnj cep6cKnj aeronnc . AxryeAHH 
Ha3MB yBeaeH 1873. roAMHe, a y cpncKoj wtHxceBHoj ncTopnorpac¡)Mjn je yoÖMuajeHO 4a 
ce OH KopwcTM 3a 03HaiaBaH)e Hatuer najcrapwjer KUHaceBHor uaconwca TOKOM 
VKyriHor nepuoAa iberoBor M34aaceH>a. 3aTO h e m OB4e 6n6AMorpa<])CKM no4aqM o 
oßjaB/bMBaiby BMTKOBMheBHx 4e/ia 6 HTM 4 a m n o 4 TMM Ha3MBOM uaconirca, naxo ce no 
HaBeAeHMM roAHHaMa Moxce BH4eTn 4a je y TOM TpeHyncy OH Apyramaje raacMo. 
/jurMTayiHa Bep3nja Kopmiihennx ôpojeBa: 
AeTonnc MaTHiie cpncxe 
2(1826)/5 M 6.: http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-4; 
22(1848)/!.: http://digital.bms.rs/pub.php?s=RPSr-II-4. 
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OBa 4Ba BnTKOBnheBa Hac40Ba npaTnae cy, MehyTMM, joui nexe 
K0HTp0Bep3e, Hajnpe OKO rpoönoz namnuca Bace Hapanuha. Y xpnTHUKoj 
Tpa4MijMjM, HawMe, He nocrojn car4acHoer 4a 4H H>era Tpeöa TpempaTM 
Kao necMy HAM Kao „HaTnnc", í j . ennrpaM, a 04 Tor 04pel)eH>a 3aBMCM m 
KOHauHa 4MCTa BMTKOBMheBMx AwpcKMX necaMa, xao M pe40C4e4a 
H>HxoBor HacTaHKa. ÍIpnAMKOM npBor o6jaBA>nBaH>a, /le'ronnc ra y 5. 
CBecijM 3a 1826. ro4MHy 40H0CM Kao npBy y HM3y 04 Tpn BMTKOBwheBe 
necMe (C4e4e ra K Jyxu M A)y6e3H0 neeame), 40K y Hape4HOM öpojy 40H0CM 
necMy 0 őepöu, a noTOM, y rpacjmuKn 04B0jeH0j ijeAMHn m no4 noceÖHMM 
Ha4HacAOBOM „HaTnncw" joni ue'rapn KpaTKe TBopeBHHe y craxy (K 
ÓAÖOJKUOM, Ha MÉKU danauiwu ceem, Fl0A30A>y6uje m Hadzpoönoje). OBO 
ynyhyje 4a je ype4HMiiiTBO rpoőnuj namnuc CMarpaao necMOM, a noiuTO 
je tuTaMnaH 3a BiiTKOBuheBa acMBOTa, MOxeMO CMaTpaTM 4a je m OH ca 
T3KBMM CT3BOM ÖMO CarAaCaH. MetjyTHM, y je4MHOM CpnCKOM M34aH>y 
BwTKOBMheBHX M3a6paHMX 4eAa5, M34aBann ra - BepoBarao no4CTaKHyTM 
MCTOM peujy y HacAOBy, Kao M ca^ceTomhy MCKa3a - CBpCTaBajy Mei)y 
„HaTnnce", waKO MM je 6MO no3HaT KOHTCKCT npBoönTHor o6jaBA>MBaH>a. 
HaKOH Tora, waxo ra HeKM ayropn y nperAe4HMM ocBpTMMa Ha3MBajy M 
necMOM,6 npeoBAahyje CKAOHOCT 4a ce CMaTpa ennrpaMOM, Te ra M. 
ylecKOBau; He yöpaja y CBoj cnwcaK 04 16 BMTKOBMheBMx necaMa. Y HOBrije 
406a, Fpoőnuj namnuc je, y npeB04y, Meíjy necMe noHOBO yBpniTeH y 
MafjapcKOM M34aH>y BMTKOBMheBMx 4eAa, o6jaBA.eHMX n0B040M 200-
roAMiiirbMue TberoBor pot)eH,a.7 
rioceÖHo je 3HanajHO noMeHyTM 4a ce, y3 Fpoőnuj namnuc Bace 
Hapanuha y OBOM M34aH>y Harnao M Maíjapcxn npeB04 noMeHyTe Fljecnu 
na cAaey cepőacux jynaKa, necMe ncre nHcnnpannje M BpeMeHa HacraHKa, 
3a Kojy cpncKM ncrpa>KMBaun Hncy 3HaAM, BepoBaTHO 3aTO HITO 
nyÖAMKaíjMja y Kojoj je oöjaBA>eHa (Koxendapt na xemo 1807, By4MM) He 
nocTojn y önöanoTeKaMa y Cpönjn. Peu je o necMM nocBeheHoj 
ocAo6oheH,y Beorpa4a, OUMTACAHO HanMcaHoj y noHeceHOM pacnoAO-
>KeH>y Henocpe4HO no TOM 4orat)ajy M 4aToj Ha niTaMnaH>e cpncKoj 
nyÖAMKaíjMjM unjn ce M3A333K Hajnpe oneKMBao, a H>eHO OTKpnBaH>e M 
5 CxynAieHu cnucu Muxauxa BumKoeuha, TlameEo, OKO 1880. (Y 4aA>eM TeKcry: 
BMTKOBMTÍ 188?) 
6 J . rPHM"h, Muxauxo Bumxoeuh y qmacoj Kwuxceenocmu, BpaHKOBO KOAO (CpeMCKM 
KapAOBun) 8(1902), 34-36,1079-1088. 
7 VITKOVICS Mihály magyar és szerb írásai, Budapest, Európa-Novi Sad, Matica srpska, 
1978. (Y 4aa>eM Texcry: VITKOVICS 1978.) 
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o6jaBA>MBaH>e 1978. ro4HHe jecre HajHOBMjM M CBaKaKo 3HavajaH 4onpwHoc 
ynoTnyH>MBaH.y BnTKOBnheBe 6n6Anorpa<|>Hje. 
KacHwje 3a aciiBOTa BM T K O B M I I je Ha cpncKOM oojaBiio CAe4ehe necMe: 
Hadexdu, A>y6oeu H MOZ AAeKcandpa necMa y HoBMHaMa cp6cKMM y E e i y 
( 1818 , 86), Te (3aje4HO ca rpoónuM mmnucoM) K Jyxu, M Axyóemo neeatte y 
5-oj, H IlecMy o 6ep6u y 6-oj CBecnw /leTonnca M a r a ñ e cpncKe 3a 1826. 
ro4MHy. HaKOH CMpTM /leTonnc My je, OCMM pa3AMHnrax 4pyrnx 
TexcTOBa M3 3aocTaBuiTMHe, o6jaBMO jorn Tpn necMe: A>y6oe (1839, 4), 
noMHiiaHy Ha nymetuecmeuje Cocpuje Moje ( 1841 , 2) M Henac/ioB/beHy [,,/jaj 
MH, 6paTe, 4aj caMohy"] (1848, l).8 
FIpeMa O B O M nperAe4y, xojM T O K H 4a yjeAHann K0HTp0Bep3e 
KpMTMHKe Tpa4MiíMje M yiobyuM HOBa OTKpwha, ÓMÓAMorpacjjwja BMT-
KOBnheBMx cpncKwx necaMa opojn ce4aMHaecT HacAOBa. To cy, no 
pe40CAeAy HacTaHKa: 
1 . Tyxajumaja Jbyña, 1798, o6jaBA>eHa 1927. 
2.A>y6e3Ha myxña, 1803, o6jaBA>eHa 1927. 
3. [„Kojy noA3y ja MMaM, ax ja M M A M " ] 1804, oojaBA,eHa 1927. 
4. Te30uMenu no3dpae Jocupy íloAamuuy y uMe cepdcxoz poda 1805, 
o6jaBA>eHa 1832 . 
5. ípoónuj namnuc Bace Hapanuha, cepocKOZ jynaxa, 1806, o6jaBA>eHa 
1826. 
6. njecH na CAaey cepóacux jynaxa, 1806, o6jaBA>eHa 1806.9 
7. Ha nymetuecmeuje Copuje Moje, 1807, o6jaBA>eHa 184 1 . 
8. Ayxujany MyuiuyxoM, ceoM npujamejby, xad je oeaj nocmao 
apxuMandpumoM, 1 8 1 2 , o6jaBA>eHa 1837. 
9.A>y6oeu, 1 8 1 7 , o6jaBA,eHa 18 18 . 
10. Hadexdu, HacraAa (?) M o6jaBA>eHa 18 18 . 
1 1 . Moz AxeKcaHdpa necMa, HacraAa (?) m oQjaB/beHa 18 18 . 
12 . Ha CMepm Joanna Eexanoeuna ceumaHdpejcicoz cenamopa, óxazopoduoz 
CepÓAuna, HacraAa M o6jaBA>eHa 18 19 . 
8 Y jeAMHOM cpncxoM M34aH,y BnTKOBnheBnx necaMa (BMTKOBMTi 188?) HaKiiaAiio joj 
je aaT HacAOB Jlpaedaibe, M cpncKn ncropnsapn KH,MXC8bhocth ce yraaBHOM HMMC 
Kopncre. CaBpeMeHO Mafjapcxo rnaaibe Aoneao jy je 6e3 HacaoBa, npeMa npBo6wTnoM 
M34aH.y (VlTKOViCS 1978, 78-79). 
9 Kao ro4nniH>a nepnoAitmia n3Aaita, KaaeHAapn cy o6jaBA,nBaHn xpajeM CBaxe 
ro4MHe 3a Hape4Hy, na TO Baacn 11 3a OBO n34an>e. To KHHM Tljecan na cxaey cepócKux 
jyHmca jeAHOM 04 najópxce objaBAemix BnTKOBnheBnx necaMa, a Hnje ncKA.yueHO HH 
4 a jy je HaMeHCKM Hanncao 3a OBy ny6/inKaunjy, qnjn cy ypeAHMUH CBaKaKO xceaeAn 
4a y n>oj 6y4e o6eaexceH raKO 3Ha<iajaH Aoraljaj n OAaTa nouiTa »eroBHM yuecHHUHMa. 
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13. [ , ,4aj MM, SpaTe, 4aj caMohy"], 1819, oöjaBXbeHa 1848. 
14. K JyAU, Hacraaa (?) M oöjaB/beHa 1826. 
15. A>y6e3HO neeame, Hacraaa (?) m oöjaBZbeHa 1826. 
16. riecMa o őepóu, Hacraua (?) M oöjaBZbeHa 1826. 
17.A>yőoe, He4aTwpaHO, oöjaBZbeHa 1839. 
O 4 /lecKOBueBor n o n n c a B n T K O B u h e B u x n e c a M a 1 0 H a m c e p a 3 4 M K y j e y 
Tpii CTaBKe: M3 i t e r a je, ö y A y h n 4 a ce CM^cejHO HM ceMaHTMHKM He Moace 
nocMaTpaTM x a o caMocTa/iHa TBopeBMHa, M30CTaBZbeHa HeHacaoB/teHa 
necMa-enwracj) Ha Kpajy p o M a H a CnoMeu MuAuye, a B p a h e H je ipoÖHuj 
namnuc Bace Hapanuha, KojM je HecKOBau; CMaTpao e n n r p a M O M , M 
yBpiHTeHa njeccm HÜ CAaey cepőcxux jynaxa, 3a Kojy oBaj McrpaxcMBau HMje 
3Hao. Ü M a M O 4M y BM4y OBa 4 B a H0B0yBe4eHa HacaoBa, M /lecKOBueßa 
n o A e a a BMTKOBMHEßE A w p n K e Ha 0 4 e , /byöaBHe M pecjMexcMBHe n e c M e , 
3axTeBa 4 o n y H y y BM4y y B o t j e i t a ueTBpTe KaTeropMje - p040/byÖMBMx 
n e c a M a , m3KO OHe, c oÖ3MpoM Ha cnenncfiMUHy ycMepeHOCT OBor p a A a , 
OB4e H e h e 6MTM n p e 4 M e T M H T e p n p e T a p n j e . 
O4 npo3HMX 4 e a a Koja 6M Moraa 6MTM 04 MHTepeca 3a OB3KBO 
MCTpa^cMBaH»e, BMTKOBMh je 3a yKMBOTa oöjaBMO caMO poMaH CnoMen 
MuAupe (1816), npepaAy OanuKunux ocmaaiumuna Joacecjia KapMaHa, 
ocTaBMBHiM y pyxonMcy, Ha cpncKOM, UMpcxy npo3y Moja xcejba (ZleTonMC 
M a r a ñ e cpncKe, 1832, 1, 98-105) , a Ha Mal)apcKOM ayroÖMorpacjjCKM 
riecHUKoe poMan. 3 6 o r NPEABMÍJEHOR oÖMMa pa4a OHM, MeljyTMM, Hehe 
OB4e ÖMTM pa3M3TpaHM. 
Y n o M e H y r o j riOAeAH BMTKOBMheße noe3Mje Ha 0 4 e (xoje ÖMCMO 
4aHaiuH>MM je3MKOM H a j n p e 03HanM4M x a o n p M r o 4 H y noe3Mjy), T e 
pecJiaexcMBHy M /byöaBHy MMpMKy, xleCKOBan je 0 4 e - 03HauMB0JM MX x a o 
KaacMLjMCTMHKe - o u i T p o p a 3 4 B 0 j M 0 0 4 ocTazie BMTKOBMheße noe3Mje, 3 a 
Kojy Ka^ce 4 a c e o c A a n a Ha i n n p o K y CTpyjy „ r p a h a n c x e / iwpMKe". 1 1 
10 AECKOBAIÍ 1935, 227. 
11 AECKOBALJ 1935, 227-229. FIOA „rpafjaHCKOM AMPHKOM"/,,rpaljaHCKOM noe3njoM" 
18. M npBe noaoBMHe 19. eexa noapa3yMeBa ce pyKoniicno mnpena M ycMeHo, 
Hajuemhe y MV3H<IKOM OÖ/IUKV, u3BoijeHa noe3nja mnpoKor TeMaTCKor oncera 
(/ByöaBHe, a a 11 n 4yxoBHe, caiMpumie, pOAO/BYÖMBE, BojHMUKe necMe) unj m ayropM 
HMcy (uaK HM no yBepeity cBoje nyöanxe) 6MAM „riecHMUM-yMeTHnun", Beh 
npnna4Hnnn urwpoKKX caojeBa cnmor rpaljaHCTBa - ynwre/bu, nncapn, f)ann M 
cryaeHTn, TproBauKe Ka/icjie, nOHexaA 'iaK CBeurreHnan n Kauytjepn, a M3y3eTHO n 
»eue M3 OBHx (MojeBa. OBH ayiopn no3uaBaan cy nonyaapHy eBponcKy KftMxceBHOCT 
CBOr BpeMeHa, Koja je oaroBapaua H>MXOBOM M yxycy unxoBe nyoa H Ke M Ha Kojy ce y 
CBOM CTBapaaaiiiTBy iimpoKO ocaaibajy, CTBapajyhn Maonp 04 ibennx Kapaic-
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RIPEAMEX Hatuer Mm-epecoBaua 6nhe zbySaBHa aupuKa M HanMH Ha KO)M 
ce y H>oj reMaTM3yjy ocoóeHa c r a u a 4yme/AO>KMBA>ajM CBeTa, Kojn cy ce, 
Ha Tpaiy ceHTHMeHTaaMCTMHKor/BepTepMCTMHKor wcKycTBa, yMHoroMe 
npeTBOpMAM y MaHnp. Ha M4M/IY, Kojy BMTKOBMIT TeMaTM3yje y 
pefjxaeKCMBHoj noe3HjH, y 3aBpmeTKy h e 6MTM yKa3aHO Kao Ha KOHTpa-
nyHKT ceH3M6HAMTeTy M CAMHM CBeTa ocTBapeHoj y zbySaBHMM necMaMa. 
l i o AecKOBHeBoj noAeAM, y BwTKOBMheBy AySaBHy aupMKy cna4a jy 
A>y6oe, Ha nymoeaite Cofiuje Moje, A>y6oeu, A>y6e3no neeawe M Jyxu,12 y3 
OHMrae4HO no4pa3yMeBan>e Tpn necMe Koje je OTKpMO C. MaTwh, naxo ce 
o H>MMa Ha OBOM Meciy He pacnpaBZba.13 OBa rpyna necaMa HajñpojHuja je 
y BnTK0BnheB0j AMpMiiM, a BpeMeHCKM pacnoH TOKOM Kora je HacTajaaa 
HajAyjKM, y3 peaaTMBHO paBHOMepaH WHTeH3MTeT ci 'Bapaua. 1 4 OBa 
HMH>eHua Ba»cHa je Kao noaa3MiHTe 3a McrpaacMBaite craTyca y H>oj 
40MMHaHTHMX MOTHB3 M PACNOATOKEIBA, HJMXOBOT MHOBMpaua M 
TepMcnwHMx MOTMBa M pacnoao)KeH,a. McroBpeMeHo, y TC:SCH>H 4a Oyae KOMy-
HMKaTMBHa, OBa noe3wja OKpehe ce M04epHwjeM, cMaaÓMMKOM M Bpao Becro 
pMMOBaHOM CTHxy, OABajajyhn ce TA Ha TOM naaHy 04 y KyxnypiiOM ecraÓMamiiMeHTy 
B4a4a jyher KaacMUM3Ma M H>eroBe BepcM<j>MKau;nje 3acHOBaHe Ha yMeTHMTKOM 
MCKycTBy K/iaciiuHHx je3MKa. Y cpncKoj Hayan o KH>M3KeBHOcra oBaj (jjeHOMeH yonen je 
noueTKOM 20. Bexa 4a 6M M3Met)y 4Ba paTa 3anoneAO ueroBO oSyxBarunje 
npoynaBaite , a n0T0M H>eroB TpeTMaH eBoaynpao M 40 craBa 4a ynpaBo OHO OTBapa 
BpaTa Ha404a3eheM poMaHTM3M_y. BM4eTM T. OCTOJMTI TA B. TlOPOBITR, Cpncxa 
zpabancxa Aupuxa XVIII eexa: m cmapux necMapupa, E e o r p a 4 - C p . KapaoBiiM, Cpncxa 
KPA4>EBCKA AKAAEMNJA, 1926; K. TEOPrnjEBHTi, Kuiuxeene cmyduje u ozAedu, HOBM Ca4 , 
M a m ú a cpncKa, 1952; MaaAeH AECKOBAU, AHmoxozuja cmapuje cpncxe noesuje, HOBM 
CaA, M a m ú a cpncKa, 1953; E. MAPMHKOBMTI, Tlpedzoeop = Cpncxa zpa\)ancxa nouuja 
XVIII u c nonemxa XIX eexa, EeorpaA, npocBeTa,1966; M. CTEOAHOBPTñ, Cpncxa 
zpafjancxa noauja: ozxed U3 ucmopuje cmuxa, HOBM CaA, MHCTMTYR 3a JYROCMOBEHCKE 
KTbMüíeBHOCTM M OnLUTy KHíMXCeBHOCT OllAO30(j)CK0r <J)aKy4TeTa, 1992). 
12 4ECKOBAI11935, 227. 
13 Y nepMOAy 1934-1936 . M. /lecKOBau je oOjaBMO mecr paAOBa o BMTKOBMheBOM 
MtMíKeBHOM CTBapaAamTBy. ÜMTMpaHM paA je neTM no peAy M y noTnyHocTM je 
nocBeheH H>eroBoj cpncxoj noe3njM, a ATA o Tpw necMe Koje OTKPMO M a m h /lecKOBau 
He roBopM OBAe, Beh y npBOM M3 HM3a OBMX paAOBa, rAe MX caMO onncyje, ocBphyhn 
ce Ha OKOAHOCTM HjuxoBor npOHaaaxcefta: MaaAeH /lECKOBAU, MuxauAO Bumxoeuh, 
wezoe 'Acueom u pad y cpncxoj u Mat¡apcxoj xwuxeeHocmu, TaacHUK MCTopMCKor ApyuiTBa 
y HOBOM CaAy, 7 ( 1 9 3 4 ) / l - 3 , 1 2 9 - 1 4 5 . (Y AaxbeM Texcry: /lECKOBAIJ 1934). 
14 HajpaHMje AanapaHa BuTKOBMheBa necMa ynpaBO je 4>y6aBHa no MHcrmpauMjM, a no 
ropiboj Ta6e4M MOMMO 3aK4>yMMTM 4a MX je creapao npaKTMmio TOKOM ueaor 
jKMBOTa, TauHMje Aa ce H>MXOBOM CTBapaH>y nepnoAM'nio Bpahao (noieraK BeKa, 1 8 1 7 -
1818, 1826, y3 6ap jeAHy HeAaTMpaHy necMy). C Apyre crpaHe, CTBapaH>e petjjaeKCMBHe 
noe3Mje 3anoneo je 3HaTH0 KacHMje (1818-1819, n0T0M 1826), AOK je 3a OAe noTnyHO 
jacHo Aa Hacrajy caMO M3y3eTHO, TA TO HCKMM CNOAARANMM noBOAOM. 
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e B e t - r r y a a H e r e H e 3 e , a TMMe M o a r o B o p Ha nMTaH>e 4 a AM j e y HeKOM 
c e r M e H T y o B e n o e 3 n j e o c T B a p e H K B a a M T e r Kojw H a r o B e n i T a B a n p e -
Ba3HaaaceH>e y o ö n n a j e H e zbyöaBHe n o e 3 w j e a e B o j a H K n x c n o M e H a p a H 
rpahaHCKMX n e c M a p n n a . 
3 a rpm Ha jpaHMje B n T K O B n h e B e n e c M e c a M H>MXOB n p o H a a a 3 a H C . 
M a T M h CMaTpa 4 a c y 6 e 3 y M e r a n H K e B p e A H o e r a M AOHOCM MX caMO K a o 
ÖMÖaMorpacjiCKO O T K p w h e , H a r a a m a B a j y h n jeAMHO 4 a c y n p B e 4 B e „ H a 
HapoAHOM je3MKy, a T p e h a Ha p p K B e H O c a o B e H O c o M " . 1 5 H M K a c H n j n 
MCTpaacMBauM HMcy n o M H M j e HMTAAM Te BMTKOBMheBe n p B e H i j e , a y n p a B O 
OHM c e - n o MOTMBMMa, n03MLÍMjM AMpCKOT CyÖjeKTa, neCHMHKMM 
c a M K a M a M je3MKy - y K a 3 y j y K a o H y x a e y c H>eroBe 6 y 4 y h e a , y ö a B H e 
n o e 3 M j e M H>eHor o r p a H n n e H o r a a M y o u a i M B o r p a c a o j a B a r a a . 
RIPBE 4 B e 0 4 OBMX n e c a M a n o K a 3 y j y 4 a j e B e h Ha n o n e T K y c r e a p a i i a 
BMTKOBMh 40 04pet)eH0r c r a H 4 a p 4 a O B a a a a o BeiiiTMHOM rpal )eH>a 
CMaaÖMHKor cTMxa, 1 6 T e 4 a j e - y n p K o c ö a n a a H M M MAM HejeAHaKMM 
p M M a M a M nOBpeMeHOM „MCKaK3H>y" a x n e H a T C K M x n e a M H a - M o r a o 4 a 
HanMHie , M H a n n c a o , n e c M e jacHO K O H c r M i y n c a H o r n e c H M U K o r pMTMa, 
KojM n p H T O M OATOBapa p a c n o a o a c e i - f a y n o c p e a o B a H O M TCKCTOM. M o r a o 
6M c e , HapaBHO, p e h n 4 a j e - M Ha n a a H y p a c n o a o x c e H > a / o c e h a j H O C T M M 
Ha n a a H y p n T M a - p e n npBeHCTBeHO o BeruTMHM 6 a p a T a n . a OApet jeHMM 
C T e p e o T M n M M a , p a m n p e H M M T o n o c M M a MAM (TOTOBMM) M O A e a n M a , HO TO 
He 3HanM 4 a ( c T M a c K a M ceMaHTMUKa) a H a a M 3 a He M o a c e 4 a T M p e 3 y a T a T e , 
MAM uaK yKa3aTM Ha M3BecHe KBaaMTeTe H>eroBor n e c H M U K o r M 3 p a 3 a . 
OHO IUTO n p B O n a 4 a y OHM j e 4 a j e aMpcKOM c y ô j e K T y y n p B O M a M u y 
(MHane y o Ö M u a j e n o M y r p a í j a H C K o j a n p M i j M M n o n y a a p H o j BapMjaHTM 
ceHTMMeHTaaM3Ma) 4 a T A p y r a u n j M AMK, T¡. 4 a y n p B o j n e c M M ( T y x a j i u m z j a 
sbyőa) r o B o p M aceHCKMM, a y A p y r o j ( A > y 6 e 3 n a myxcöa) MyniKMM r a a c o M . Y 
0 6 a c a y n a j a , Meí jyTMM, r o B o p e M3 M e r e n o 3 M i j M j e M 3 H e B e p e H e / p a 3 0 -
n a p e H e CTpaHe y y r a m e H o j a i y ö a B H o j Be3M, a M T e M a T M 3 a n n j a OCHOBHOT 
MOTMBa H.eHe/H>eroBe naTH>e x p e h e c e y C/UWHHM OKBnpMMa: a a x o -
MMcaeHOCT M HecTaaHOCT n a p r a e p a c y n p o c T a B a > a j y c e AyÖMHM M CH33M 
o c e h a n > a a M p c K o r c y ö j e K T a , a OBa c e o n n r a e A H O c x B a T a j y K a o BpeAHOCT n o 
ceÖM M n o c e ö a H y H y r p a m i i M c a A p a c a j , „ o c o Ö M H a A y r n e " HOCMopa MCKa3a. 
15 MATMTÎ 1927, 226. 
16 ripBa necMa cacrojn ce 04 ceaaM ceKcrnHa m y nomyHOcra je ocrBapeHa y 
ocMepuMMa, BehuHOM CMMeTpuuHUM, ca HeaocaeaHMM y3acroriHHM pnMOBaH>eM, 40K 
ce y apyroj, 3H3THO xpahoj (Tpn crpot^e 04 no ocaM CTMXOBa) Hanynrra m30-
CMaaÔMHHocT M eKcnepMMeHTmiie KOMSnuaunjovi ocMepqa u ceaMepqa, Te noxy-
niajeM yKpuiTeHe pwvie (ababcdcd ura.). 
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H a OBO HeABOCMMCAeHO yKa3yjy naTOC y o n n c n B a n y ryre („Aa cy yace 
Mcne3HyAe / HaAeacqe M yrexe, / H a acaAocr ce oöpaTHAe / Cße BeceAOCTM 
Moje" - A>y6e3ua myxôa) M ncraqai-be HeyracnBOCTM concTBeHe AyöaBH, 
Koje 114e M 4 0 KapaKTepMCTMHHMx xnnepöoAa „cnoMeHapcKe KH>M-
ACEBHOCTM" („14 3Haj TO 4 a Ayiiia Moja / OcTajeT Ha BCKM TBoja" -
Tyxajumaja Jbyôa), a HAPONNTO H a r a a m e H MOTHB o n p a u i T a H > a HEBEPHOM 
HAM HECTAAHOM n a p T H e p y . T a j MOTHB M o a c e 6MTM TEMATH30BAH 
HMIMHRHTHO („Ax TM Bepyj, HeBepHMUe, / 14 ca4 M MAM A>y6e3HMHe, / ... / 
E n h y oneT YTEMEHA / AKO BMAMM Teöe cpehHa" - Tyxajumaja A>y6a) MAM 
n a x , Kao y A>y6e3Hoj myxőu, 06eA04aH.eH y 3aBpuieTKy necMe, 3a Kojy ce 
CT Mie YTMCAK 4 a je cnaceTnpaHa Ta KO 4 a ynpaBo TOM o ö p i y TeacM Kao 
concTBeHoj noeHTM. 
n o 3 M B a j y h M c e Ha HecraAHOCT K a o , H3BOAHO, p a m n p e H y aceHCKy 
o c o Ö M H y ( , , 3 H a M B e h 4 a y M 4 e B o j a u K M / K a o AeTH>a c e H K a 6 p 0 4 M , / K a 4 
o n a 3 M 4 a KO A p y r M / O K O H>e a y n K o X 0 4 M " ) , n e c H M K y o ö p a h a n y 4 p a r o j 
y K a 3 y j e Ha H,eHO n o A A e r a i B e n o B p n i H M M y r a c q M M a M MAy3MjM TbyöaBM 
(„14 TM, n p e A > y 6 A > e H a JyAO, / B c y j e T a j n i n OTHMS / BMAMM, BOAMIJU, O 
H e B e p o , / J e 4 H o r A e r K o r H e n r a p a " ) . Y n p a B O T a n o B p u i H O c r M HecraAHOCT 
HOBOT n a p T H e p a ( „ A e r K o r A e n r a p a " ) ö n h e M 3 B o p H>eHe ö y a y h e H e c p e h e 
( „ C A a T K O r e p A M , aA H e B e p y j , / X o h e 4 a T e n p e ß a p n , / Apyry a y ö n , T e ö e 
C M e o M / X o h e 4 a 3 a ö o p a B n " ) M r r o B o q KOHauHor n e c H M K O B o r CTaBa n p e M a 
H>oj M H j M x o B o j AbyöaBM ( „ A x , acaAMM T e , M y ceÖM / O n p a n i h a M TM j a 
CaCBMM") . 
MMHAMIJMTHO, MetjyrMM, KOHKpeTaH y3poK M OKOAHOCTM naTH>e 
AMpcKor cyöjeKTa 0 4 Marter cy 3nauaja: OB3KBMM H>MXOBMM npeAcraB-
A>aH>eM CJJAKTMHKM ce yKa3yje Ha CHaiy, 4yÖMHy M M era HuariocT H>eroBMX 
eMoqnja , Te njMpoKorpyAOCT Kao ycAOB cJiopMnparba craBOBa KOJM M3Aa3e 
M3 OKBMpa yoÖMHajeHor. Taxo OCHOBHM, yHyTpauiH>M CMMcao necMe 
nocTaje acfmpMannja concTBeHe ocehajHOCTM - 04H0CH0 H>eHor , ,npo-
TOTMna", IBOME npedemaeybene ocehajHocTM „ n o c e ö n " - Kao CBojeBpcHor 
eMOTMBHOT x a ö m y c a Kojn y34Mace CBOT Hocnoqa M3H34 CBaKOAHeBMue, 
lueHe orpaHMuenocTM, noBpniHocTM M xAa4Hohe. / j a ) E OB3KBO 
KapaKTepoAouiKO KOHCTMTyncai-be AMpcKor cyöjeKTa önAO y noTnyHOCTM 
y CKAa4y ca 3axTeBMMa ceHTMMeHTaAMCTMTKe ocehajHocTM, Kojoj cy 
necHMqn TeacMAM Kao ycrrocraBA>eHOM , , c raH4ap4y" Kojn aceAe 4 a 
KOHKpeTM3yjy y HCKOM noceÖHOM AnpcKOM cnacey, He Tpeöa noceÖHO 
40Ka3MB3TM. KpenyBinn , Ha caMOM noneTKy CTBapan>a, Ka npo<j)MAMcaH>y 
AMpcKor cyöjeKTa Kao Hocnoqa 04peî)eHe, Beh KOHcraiyncaHe eMoqno-
HaAHOCTM, BMTKOBnh je, y cyiHTMHM, cjjopMyAMcao OCHOBHM eAeMCHT 
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CBoje 6 y 4 y h e noeTMKe, aai i HOBa eMOTMBHa ncKycTBa 4 0 B 0 4 wh e M 4 0 
Bapwpaiia MAM npornupHBaita npBOÖMTHor KOHijenTa. 
O oBOMe Ha ocoöen H au H H cBeAOUM Beh NOCAEAIBA 04 rteroBe Tpn 
paHe necMe [„Kojy noA3y ja M A M , a x ja I I M A M " ] . Y H>oj, cMTyaijMja M3 
Koje AwpcKH cyojeKaT roBopn o CBojoj Hecpehn M ocyjeheHOCTM, ca 
HecyMHjHBMM KopeHHMa y neTpapKMCTMHKoj TpaAMHMjM, pa3AMKyje ce 0 4 
OHe y npBe 4Be necMe. Ee3Ha4eacHOCT, HeMoiyhHOCT o c r B a p e u a zbyöaBM 
3Öor He40CTynH0CTM MAM He3aMHTepec0BaH0CTH 4pare , rnupn ce, 
MehyTHM, y MCK33 O CBeOÖyXBaTHOM M TpajHOM HeMUpy M3a3B3HOM 
nojaBOM CHaxcHMX ocehan>a y ueroBOM, 40TAe ypaBHOTeacenoM yHyTpa-
HIH>eM >KMBOTy. 
C a M O p e T o p w H K O r m T a u e o „ K o p n c r a " 0 4 n p o ö y b e H M X o c e h a n > a 
( „ K o j y n o A 3 y j a MMAM, a x j a PIMAM / I I I T O j a T e ö e ZBYÖMM / HAM Ko j M 3 4 Y 
n p u M a M / I I I T O 3 a í j a c e i y Ö M M " ) , Ko jwM 3anoHMH>e n e c M a M K o j e - n o 4 
HyxcHOM n p e T n o c T a B K O M n o B H i n e H o r r a a c a M n o B M i n e H o r p a c n o A o x c e H > a 
O H o r a KO MX M 3 r o B a p a - y M H o r o M e 0 4 p e Î 3 y j e H>eH TOH, c y r e p i t m e 4 a h e , 
6 a p MMTIAMIÍMTHO, T e M a p a 3 a p a j y h e r y H y T p a m u e r H e M M p a 6MTM n i M p e 
c x B a h e H a . O B O n o T B p h y j e M 4 a z b e HM3aH>e OKOAHOCTM M NPWAMKA K o j e 
n o 4 C T M u y 4 y u i e B H y p a c T p 3 a H O C T A n p c K o r c y ö j e K T a , y n i T a j e y n c a H a 
c y r e c T M j a 4 a y x y n H a OKOAMH3 A e a y j e K a o CTCLAHM NOACRPEKMBAU u e r o B o r 
j a 4 a M o c e h a u a H e o c T B a p e H O C T M ( „ 3 o p a , n o H o h , HOLIIH M 4 e H / C r p a c r a 
y M H o a c a j y T / 171 MAOTM M o j e j H a j M e H u i e / I l a K o j a H e 4 a j y T . / . . . / MA ja c 
T 0 6 0 M , MA 6 p e 3 T e ö e , a x ö p e 3 T e ö e / B e e j e 4 H a K O C T p a > K 4 y , / 3 a MCM,QAMT 
c p i j e M o j e / H e MM3M H a 4 e > K 4 y " ) . Y H M i u T a B a j y h M NOTEHHMJAA OBOT c r a u a 
( „ M a a 4 0 C T M o j a a KM HBeT. . . / X M T p o OTÍJBETAJET") H>eroB H O C M a a i j 
H a M e p a B a 4 a n p e 4 y n p e 4 M C H a r o M BO/be , í j . i y m e u e M z b y ö a B H e C T p a c T M , 
a AM r a c y o u a B a u e c a HMIBCHMITOM 4a j e TO H e M o r y h e npe4aje T p a j H o j 
naTHiM, y 3 c a c B M M H e 0 4 p e h e H 0 3a3MBaH>e „MMAOCTM" K o j a c e , KOAMKO K a o 
H e o c T B a p M B a H a 4 a y 3 a 4 0 Ö M j a H > e H a K A O H O c r a 4 p a r e , M o x c e T y M a u M T M M 
K a o KpMK 3 a B p a h a u e M 4 y m e B H o r M M p a ( „ H e h y T e ö e y a c zbyÖMTM / Y 
T B O M e n o H O C T B y . / A A a c a a o c T M HMje MOACHO... / f\a j a T e ö e H e /byÖMM / A x 
o c r a j e M M y u e n M K T B o j / M MMAOCTM n p o c M M . " ) . 1 7 
17 Meíjy noceÖHOCTHMa OBe necMe CBaxaKO Tpeöa yxa3aTn M Ha H>eH JE4HHCTBEHI/I 
MeaoAMjcKM M je3MBKM craTyc. Hajw3pa3MTnjn acneKT 3By<inoi excnepHMenTa jecre 
jaBA>aH.e npuneBa Be3aHor y3BiiKOM ,,ax" y npBOM, a 33THM CBaKOM qeTBpTOM CTMxy, 
Kojpi je OHMraeAHO HaMeH>eH pa36njaH>y yjeAnaqeHor piiTMa CMeibiiBaiua ceAMepaua M 
mecrepaua. ycnocTaBA>aH>e oBaKBe nepwoAe, Koja 3HaqajHO MeH>a aKueHaTCKy 
CTpyKTypy croxa M CBaxaKO je TIAOA ocaauafta Ha Apyre, He-cn/iaôi-t'iKe npiinmine 
BepcMcjniKamije, yKa3yje Ha BiiTKOBiiheB noxymaj 4a ocrea pu cwHTe3y pasAiviimix 
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IIoTOHje BwTKOBMheBe a.yóaBne necMe, Koje je caM o6jaBa>HBao MAM cy 
MX, y 6 p 3 0 n o n>eroBoj CMpra, oo jaBnan H>eroBM caBpeMeHHnn, yHoce 
jeaaH 6po j AOA3THMX, aAM - y 43THM KyaiypHMM OKOAHOcraMa -
oneKMBaHMx TOHOB3 y ó p e B n j a p oBe Bpcre n o e 3 n j e . 
H e A a T n p a H a n e c M a A>y6oe, 3a K o j y jeAMHn c p n c i c i i n p n p e l ) n B a H 
Ha3HauaBa 4 a j e M o p a a a 611ra H a n n c a H a „ y M a a A O c r n " , 1 8 CBaxaKo j e 
p e n p e 3 e H T n o n y a a p H o r , cymTMHCKn 4 e n e p c 0 H a a i i 3 0 B a H 0 r , y o n n i T e H O 
r o B o p e h n - H a j n o B p m m i j e r rana a>y6aBHe a n p n K e , H B e o M a j e M O i y h e 4 a 
j e - x a o n 3HaTHo A o o H n j e Jyxu M Axyóemo neeawe - H a n n c a H a c HCKOM 
K y p T 0 3 3 H 0 M CBpxOM. 
Y c y n i T M H n , A>y6oe j e c r e Hexa B p c r a M a a A a a a i K e c r a x o T B o p H e B e x c S e 
Ha j e 4 H y n o n y a a p H y T e M y n M o r y h e j e 4 a B n T K O B n h y n p a B O 3 6 o r T o r a 
H n j e p a 3 M n i n x b a o o i teHOM o6jaBa>MBaH>y: y T p n c r p o ( j ) e c a c r a B a > e H e 0 4 
n o c e 4 a M c r a x o B a HejeAHaice AyxcnHe, c a o n n r a e A H O M TeacH>OM M B p a o 
CKpoMHMM y c n e x o M y e K c n e p i i M e H T n c a H > y necHHHKHM pnTMOM, H a j n p e 
c e y M3pa3i íTO KOHBeHijHOHaaHoj c a n o n Te\iaTM3yje MOTMB n p e o ó p a -
» c y j y h e c H a r e a > y 6 a B n („CBaKO 4 o 6 p o n CBa c a a B a / H a CBery j e xbySoB 
n p a B a ; / ... / O H a T B o p n / / j a cy A B o p n / M c n p o T e K o a e ó n p e / TAM j e OHa, 
T y j e 6 a a r o / T y j e C B a x o B p e M e A p a r o " ) , 4 a 6 n c e y 3 a B p n i H o j crpocJiM, 
o 6 p a h a H > e M OHMraeAHO cjanKTiiBHoj A p a r o j ( „ C a a T K a J y a o ! 4 a j MII p y x y " ) 
TA y 3 n p e m o c T a B a j a r e H>eHor n o 3 n r n B H o r 0 4 r o B 0 p a , y B e a a c a n i c a 
S y A y h e r H e n o M y h e H O c p e í m o r íKMBOTa ( „ C p n e M o j e / ByAM TBo je / M T H 
6 y 4 i i HaBeK M o j a ! / 7 b y 6 o B h e Hac n p n c B o j n T n , / H a j c p e h H i i j n M 
yHMHMTn"). 
HnH>eHMoa 4 a OBy n e c M y H n j e A a o y n i T a M n y M o r a a 6 n y K a 3 a r a Ha 
B n T K O B i i h e B O K p n r a H K O nponeH>MBaH.e c o n c T B e H n x T B o p e B n n a n 
OApeí )eHy CBeer o HbnxoBoj B p e A H o e r n , aATA 6 h OBaj c r a B M o r a e AOBecTn y 
n n T a i b e H e x e A p y r e OKoaHoerM, n o n y r Heo6 jaBaraBaH>a H e x n x 6 o a . n x 
n e c a M a . H a n M e , 0 4 4 B e n e c M e - j eAHe 113 p a H o r a A p y r e M3 3 p e a o r 
n e p n o A a CTBapan>a - K o j e c e M 3 4 B a j a j y n o yMeTHHUKoj y c n e a o c r a , 
B i iTKOBMh j e j eAHy o c r a B n o Heo6jaBa>eHy. P e n j e o n e c M n Ha nymoeawe 
necHMHKMX TpaanqMja. McTOBpeMeHO, <mH>eHima 4a je, je4MHa, nncana Ha 
qpKBeHOcaoBeHCKOM, HaroBeniTaBa 4a je necHHK CBecHO Teacrio 4a je 4H(j>epeHiiMpa 04 
o c r a a n x necaMa xoje cy Taaa Hacrajaae. MefiyoiM, cpoann MOTUBM M nucriMpaunja 
nojaBwhe ce, HBKOH Bnme 04 aeuennje, y Hajo6jaB/bMBannjoj BnrKOBnhBoj necMM 
A>y6oeu. 
18 BHTKOBHF1188?, 17. 
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Cocpuje Moje, n p o H a t ) e H o j M o 6 j a B 4 > e H o j A B a H a e c r r o 4 M H a n o c a e BMT-
K O B M h e B e CMpTM. 1 9 
T e u i K O j e , M e í ) y r a M , p e h w n i T a j e y r i m a A O 4 a 4 o n i í n j n MCTpaacMBauM 
y i B o j He y o n e M3BecHy necHMHKy Bpe4HOCT. J e p , n o c a e 3 a n c T a 6 a H a a H o r 
n o u e T K a („LJBMAM! j a 4 H O c p i j e M o j e / OHM! n a a u e M n p w T e / VI HM3 CMyTHO 
a u n e M o j e / T y c T e c y 3 e A w j T e " ) , 4 M p c K H c n ^ c e p a 3 B w j a c e e B o x a n u j o M 
n p M p o 4 e K o j y necHMK n o 3 M B a 4 a 4 p a r o j n y r yuMHM aaKir iMM M 
npMjaTHMjHM: 
X a p x o cyHue! K p o T x o CBeTAM, 
4OK OHa n y r y j e , 
A BH, B e r p n ! TMXO BejTe, 
4 a c e npoxAat jy j e . 
A x a 4 n p w c n e M a j u n CBojoj 
M 6 y 4 e y MPipy, 
TyxcHo n n p n Ha H>CH o 6 p a 3 
A>y6e3HM 3ecj)Mpy! 
4 a 6M c e p e H T p a a H M MOTMB OBe p 0 K 0 K 0 / 6 n 4 e p M a j e p c K e n p e 4 c r a B e 
„ n p w j a T e / b C K e n p w p o 4 e " - ó a a r w H , , 4 > y 6 e 3 H M " n o B e T a p a i j - y c a e 4 e h o j 
MHCTaHIJM jaBHO KaO OKOCHMIja HOBe M CZlO^CeHMje neCHMUKe C4MKe, KOja 
j e M HOCM4an j a c H o r n p o 4 o p a y p o M a H T M 3 3 M : 
AKO A NIITA: O BeTpwhy! 
OTK}'4 TM 40/ia3MLU 
14 3 a m T ' TaKO Hecn0K0jH0 
TM ME O6M4A3MM? 
Ka>KM jo j , 4 a HMCM Berpn h 
H e r o y34McaH>e 
14 Koje H.y A>YÓM c p q a 
TyxcHora jeijaH>e. 
19 Y3poK Heo6jaBAMBaH>a BnTKOB'nheBJix paiinx necaMa Morao 6M 6HTM H y nexiiM 
4pyrMM, cnoxbauiBbMM M „TexHMUKMM" oKoaHocTMMa. HanMe, rioieTKOM 19. Bexa -
n o c a e rameiba npBMX KpaTKOBeKMX HOBMHa noKpeHyTwx y Eeuy, a npe nojaBe HoBMHa 
cpócKMX (1813) M AeTonnca (1825) - C p 6 n , OCMM aaManaxa N KaneH4apa, Hncy MMann 
nepn04MKy Ha CBOM je3HKy, na THMe HH MoryhHocro 3a pe40BH0 oQjaB/bi-iBarbe 
HacrajyhMx KH>MxceBHMx ae/ia. ,4a AM 6M nocTojaH>e OAroBapajyhnx noBMiia M 
uaconnca, MeH>aH>eM OKO/IHOCTM KH>nxceBHor xcwBOTa, npoMeHnao n 4aa>e 
KH>MxceBHoncTopMjcKe TOKOBe He MoxeMO noy34aHO TBPAMTH, a AM je cnrypHO 4a cy 
36or Tora MHora Aena o c r a a a Heno3HaTa n 6e3 y m u a j a Ha S y a y h e CTBapaaamTBO. 
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fiaxeKO npeBa3MAa3ehw MexamraaM nepcoHMcjjHKaqMje, o ö p a h a t t e BeTpy 
y OBOM AwpcKOM 4MjaAory TeMaTM3yje jeAHO 04 qeHTpaAHMx poMaH-
TMnapcKMX o c e h a i t a : jeAMiiCTBO ca npwp040M, cranaibe MH4MBM4yaAHHx 
eMoqwja ca m m m KOHKpeTHiiM nojaBaMa (oB4e - y34axa n ueacH>e ca 
noBeTapqeM), iHMe nojeAMHaq M CBeT OKO rtera nocra jy HOCMOIJM 
3aje4HMMKe, CBenpoacMMajyhe oceha jHocra . 
no3MBaH>e TMX npnpo4Hnx CMAa 4a, xao nocpe4HMqn, ynecTByjy y 
H>eroBoj KOMyHMKaqMjM ca 4paroM, M 4 a ce Kpo3 ibMXOBy „cyAÖMHy" 
p a 3 p e m n M cy4ÖMHa AwpcKor cyöjeKTa M H>eroBe AbyöaBM, KpajtBH je 
MCX04 oßaKBor KOHqenTa n, MCTOBpeMeHO, noeriTa necMe, pea4M30BaHa y 
H.eHMM 3aBpiIIHMM CTpo(j>aMa: 
M axo Te pa40 npnMn 
M OTBopn rpy4M, 
T y A.y6e3HO, 4 0 K He 3 a c n n 
C ß e OKO H>e OAVAM. 
AKO AM Te naK onpaBM -
ripeTyacHO y34aHH 
M Ha H,eHe npcM ae3M 
n a K Ty m M34aHw! 
Y cpncKOM poMaHTM3My - qwje je Tpajarbe 6MAO nponyaceHO M KOJ'M je 
MHore 0 4 CBojnx Haj3HauajHiijMX TBopeBMHa M3He4pwo y CBojoj no3Hoj 
(„3aKacHe4oj") <|>a3ii - OBaj BMA 4>y6aBHe noe3Mje BpxyHaq h e Aocrahír 
4eqeHwjaMa KacHnje, y necHMUKMM qMKAycuMa JoBaHa JoBaHOBwha 
3Maja, a OBa BrrTKOBitheBa necMa CBenouM o nocrojaH>y H>nxoBe, 
HeonpaB4aHO rrpeBMÍ)eHe aHTMqiinaqMje.20 
/JoHeK/ie 60/by KHjMaceBHOMCTopnjcKy cynÖMHy MMaaa je caMO H>eroBa 
necMa A>y6oeu ( 1 8 1 8 ) , 6 y 4 y h n 4 a jy j e 1 9 5 3 . roAMHe M . /lecKOBaq y B p c r a o 
y AnmoAozujy cmapuje cpncKe Aupuxe, Te je - jenm-ia - AOACMBeaa M3BecraH 
6 p o j npeiiiTaMnaBaH>a, aAM He M noMHMjwx HMTaita M Bpe4HOBaH>a. 
B y n y h M 4 a je M MM OB4e M3ABajaMO x a o je4Hy 0 4 4Be BMTKOBMheBe 
20 J. J. 3Maj CMaTpa ce jeaHMM 04 Tpn 6ap4a nempa/iHe <j)a3e cpncKor poMaHTM3Ma, a 
»eroBe 3ŐnpKe TjyAuhu (1864) m TUJAUHU yeeoyu (1882) nannona/iHOM KAacMKOM OBe 
Bpcre noe3nje. npBa 04 h>hx je jotu 3a ayropoBor xcHBOTa npeBeAeHa Ha Maíjapocn 
(Jovánovits Jován dalai, Rózsák, Szerbből fordította Pavlovits Jenő, A Kisfaludy-
Társaság pártfogása mellett, Zombor, N. Bittermann, 1875), Te ce Ha ity Moxce AOHetoie 
OCAOHMTM Kao Ha M3Bop 3a eBerrryaAHa nopef)eH>a. 
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Haj3HauajHMje a.yôaBHe necMe, noKyniaheMo 4 a yxa^ceMO Ha H>eHe 
ocoôeHOCTM M KBaaMTeTe. 
n o OCHOBHOM MOTMBy M pacnoao>KeH>y OHa je ôancKa Tpehoj 0 4 
H>eroBe Tpn paHe necMe [„Kojy n o a 3 y ja MMaM, ax ja HM3M"], a a n pa34op 
M HeMMp Koje a>y6aB yHocn y er3McreHonjy Aonexae Apyrannje 
TeMaTM3yje. y necMn 0 4 ocaM KaTpeHCKnx crpocjja y npBe Tpn onwcyje ce 
jyHaKOB CBenpMcyTM HeMMp M er3McreHOHjaaHa HeyKaona.eHOCT. Ho, 
naKO y npBHM crnxoBMMa jecTe na3HaneHO 4 a cy OHM M3a3BaHM a.yôaBa.y 
(„nycTa 4JV6OB niTa yuMHM, / NO MOM cppy niTa noiMnii ! ") , H>eroBO 
CTaH>e ce noTOM onMcyje „ n o c e ô n " , jaKMM MeTacjiopnuKMM canxaMa Koje 
yxa3yjy Ha CBeoôyxBaTHoer eMoonoHaaHe M erancTeHOMjaaHe He-
McnyH>eHOCTM M y3aay4HOCT noTpare 3a IIOHOBHOM paBHOTe>KOM M 
CMMpeH>eM: 
HeMaM MecTa, HeMaM craHa, 
XOAMM, 6PO4MM n o CBMX crpaHa: 
CaM caM, HMT' Me xoroa 41-1 pa 
Aa' ja oneT He HaxoawM MMpa. 
FIpeaMeT cBaKM Ha Me 3jaje, 
JeaHa crpacr Me 4pyroj aaje. 
/ jyma KAOHe, cpne nnnjTM, 
M ja He CMeM KA3AT' RQN Me TMUITM. 
T e x Ha KO H T o r a y n e c M y c e yBOAM 4 p a r a M noHOBO NOABAAUM 
H e o c T B a p e H a a y o a B K a o y 3 p o x j y H a K O B o r craH>a („MIHTCM, n p o c M M CByA 
3 a 6 a B M , / / j a MM c e p u e 3 a 6 o p a B M / O H Y K o j a M e n a e H M a a , . . . ) , T e 
H a r a a m a B a 6 e 3 M 3 r a e 4 H O C T H a 4 e 4 a c e OHO M o a c e n p e s a 3 M h M ( „ L i a M 6 e 3 
H>e M a n c H>OMe, / T e i n x o 6 e 4 H O M c p o y MOMC!" ) . H o , 3 a p a 3 a M K y 0 4 
n e c M e [ „ K o j y n o a 3 y j a M M a M " ] , r 4 e j e 4 p a r a , y neTpapKMCTMHKOM 
M a H M p y , n p e 4 C T a B a > e H a K a o HCAOCRYNUA 3 Ô o r CBoje o x o a o c T M M a n CBecTM 
o c o n c T B e H o j a e n o r a , O B 4 e c e K a o y 3 p o x H e o c T B a p n B O c r n j y H a K O B e 
a , y 6 a B M c y r e p n m e H>eHa B e h o c T B a p e H a ( n p e T n o c r a B a j a c e - c p e h H a ) B e 3 a 
c a HeKMM 4 p y m M ( , , / j p y r n x o j ' y a>yÔBM c r p a 4 a , / O H c e 4 o 6 p o M KOHi jy 
H a 4 a ; / A a ' j a a>yÔMM 6 e 3 n a A e a c a e , / / j p a i y M o j y a p y r n c o j y 3 B e a c e " ) . O B O 
j e T a n K a K o j a y K a 3 y j e Ha ÔMTHy n p o M e H y y M H c n n p a o n j n a > y 6 a B H e 
n o e 3 M j e , K o j a j e cBaKaKO y c a o B Z b e H a B e p T e p o B C K O M T p a 4 n o n j o M . O B a K B a 
H e c p e h H a / H e o c T B a p M B a a > y ô a B y c a o B M a a j e 4 a B e p T e p n o H H e 4 a o c e h a 
o n u i T M H e c x a a 4 CBeTa M H e n o T n y H O C T zbyACKe e r a M c r e H o n j e y H>eMy, IUTO 
j e ô n a a n o u e T H a r a n K a HberoBor x o A a Ka KOHauHO] AMUHoj T p a r e 4 M j M . 
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KaKO je OBO ncicycTBO, nyTeM Avneparype, nocrajaao 4eo onnrrer 
ceH3MÖM/iMTeTa enoxe, Taico je 3a itera CBe neuihe M iienocpe4Hiije 
öiiBaaa Be3WBatia TeMaTM3aunja MOTMB3 HecpehHe 3aajy6a,eHocra, 
HMHehM 4a OH noHHe 4a ce npeaiiBa y ocehai te „CBeTCKor 6oaa" . 
OBM MCKopauM xa eKacay3MBHHjnM BpcTaMa MHcnnpannje M 
KOMn/ieKCHMjoj OCehajHOCTM HMCy, MehyTMM, OKOHUaaM BwTKOBMheBO 
CTBapaite OHe 4pyre, Benpuje ztyöaBHe noe3iije. Maico cy, xao M paiiiaje 
pa3MaTpaHa M iiecyMitMBo 3H3THO crapnja A>yőoe, oöeaexceHe 
CBojeBpcHOM KOHBeHOHOHaaHOuihy, necMe JyAU, a HapouiiTO A>y6e3HO 
neeawe - Koje, CVUITMHCKH, npe4craB4>a necMy 0 /työaBHoj noe3njn M 
iteHOM necHMHKOM 40CT0jaHCTBy - 04 i te ce 3HauajHO paaanKyjy. 
I l e c M a JyAu cacrojw ce 04 uerapu ocMepauxa XATPEHA ca He -
4 0 C A E 4 H 0 M YHAXPCHOM PWMOM (abab / cdfd MT4.) M, OÖJABTBEHA N P E 4 Kpaj 
B N T K 0 B N H E B 0 R YKMBOTA, noxa3yje H E C Y M Ü M B HANPE4AK Ha nozty 
CABAA^MBAITA BEPCMJIHKAITMJE M y o n u i T e BAA4AITA je3MKOM y CBpxy 
nocTM3aita MEAO4NJCKOR M CTNACKOR ECJIEKTA. C 4pyre C T p a H e , O H a ce no 
HHCRIHPANIRJN M HECKPWBEHOM EPOTCKOM NO4TEKCRY pa3awKyje 04 
N P E T X O 4 H O P A 3 M A T P A H I I X B U T K O B I I H E B I I X necaMa M M O M ce pehn 4a, 
NOROTOBO 3 0 0 r MARBMBO-NPOBOKATMBHE noeHTe, N P N N A 4 A mnpoKoj 
T P A 4 N N N J N c a a o H C K O - r a a a H T H e noe3nje. Y oöpahai ty NOTEHIRNJAAHOJ h -
c oÖ3iipoM HA TMNN3NPAHO MME M MAHUPNCTHUICY K03epnjy -
HajßepoBaTHMje BiipryeaHoj 4paroj, a n p c K H cyôjeKT je YBEPABA 4a je 
npnjaTeztCTBO M et) y itMMa, 6 Y 4 Y H N 4a cy MAA4W a O H a N aena, H e M O i y h e 
( „ H A ' 0 4 A T A E , MAANO aeno! / He 3Ham ne ra TM npocnin! / FIorae4aj ce, 
niTa HA anny, / Ha npcMMa uiTa H O C H U I ! " ) , Te 4a 04 i tera CA4A MO^CE 
Tpa>KMTH /työaB , 40K npnjaTea>M Moiy 6MTM ,,ne4eceTe RO4MHE" . 
3a O B a j OTKAOH 04 NPMKA3HBAITA a,y6aBM xao ocehaita Koje Y B 0 4 N y 
T p a j H i i H E M N P N pa3apa 4 0 T A 4 A M I T Y Y P A B H O ' R E ^ E N O C T 11 IYEAOBIITOCT 
6 n h a , 4a 6 N 6 n a a TEMATH30BAHA icao M3Bop UYAHE P A 4 0 C R A M N 0 B 0 4 3a 
MeaaHxoaMHHy MHCHHyaqnjy O npoaa3HOcra icaico M A A 4 0 C R A IL 4 Œ B O T A , 
T 3 K O M TBYÖABH caMe, M O M ce pehn 4a je ooeaexcno B n T K O B n h e B O N 0 3 H 0 
noeTCKo CTBapaite (B . necMe OÔJABAJEHE 1 8 2 6 ) . N P R I T O M , HA NORAYHO HOBM 
TEMATCKM naaH OBaj M3MEITEHN 40>KMBA 5AJ ZBYÔABH N P E H E T je y nocae4ity 
necMy y oBoj B P C T N iteroBe ANPWKE - A>y6e3U0M neeawy. 
/fyrauKa n HaparaBHO oöanKOBaHa (4Ba4eceT je4aH ocMepauKH 
KaTpeH ca piiMOM y CBaxoM 4pyroM craxy), ca npeno3HaT4>MBMM Kaa-
CMHHO-MMToaoniKMM HHcpyMeHTapnjeM A,yôaBHe noe3iije, OBa necMa ce 
TnnoaoïHKM npn6aM>KaBa „MaaoM eny'Vennanjy, KaxaB je 6MO no3HaT y 
poKOKoy M, y MaiteM oöiiMy, oÖHaB/BAH y 6n4epMajepy. IoBopoM y 
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npBOM a m j y M3HOCM ce ncTopujaT jyHaKOBor a>y6aBiior neBan>a TA 
H,eroBor npncwaHor npeKM4a (,,C ycxwheH>eM n caa4omhy / FleBa Miiae 
necMMoe, / O HecraniHOM MaaoM 6oiy / M3 KMnpnjcKe a4Mije. // Aa' 
6oraH>a HeBMHOCTM / JecT MeHH 3a6paHMaa, / O a>y6oBir 4a He neBaM / 
Awpy Mojy npeowaa"), necHMUKor nocpTaH>a je Koje HacrynMao npw 
noKymajy 4a ce oxpeHe „40CT0jHMjMM// TeMaMa nonyr ,,36MTMja po4a 
HOBenacKor" M ,,He6a M 3Be34a ca ypaHwjoM", CBe 40 maa>MBe 3ro4e Koja 
ra Bpaha, Tj. 403B0a>aBa My 4a ce BpaTM npBoSwTHoj MHcnMpam-ijM. 
IIIeTH>a inyMOM TOKOM Koje ynpaBO aeBMnaHCKy 6oraH>y /jwjaHy 3aTMHe y 
3arpa.ajy nacrMpa jynaxy o6eao4aH>yje yHMBep3aany Moh a>y6aBM, Kao M 
aMqeMepHOCT cy30MjaH>a roBopa o H,oj, HITO My Bpaha acMBoray M 
necHMHKy eHeprwjy: H3KOH HITO je 04 My3e EpaTO 406M0 HaTpar CBojy 
aupy c HOBMM 5KMoaMa, OH noHOBO neBa o a>ySaBM, BM4ehn y H>oj 
40CT0jHy necHMHKy TeMy, a y CBOM CTBapai-by Bpe4HOCT Koja He ycTyna 
6wao Kojoj 4pyroj a>y4CKoj aKTMBHOcra, M KojoM he (eBemyaaHo) 
3acayacMTM noMeH HaKOH CMpra: 
Hex ce nauiTH caaBHM jyHax 
BeuHO MMe HOCMTM 
Hex ce 3Hoje 3Be340iTenM 
3eaeH Benaij 406MTM. 
AKO MEHE cp6cKa 4EBA 
C 6 a a r o p 0 4 H 0 M pyHwqOM 
3arpAM, M a n p y Mojy 
HaKMTM ca pyxcMqoM; 
[...] 
r i a x a x o jorn n o c a e Tora 
K a a Me BMine He 6 y a e , 
H a Moj qpH r p o 6 A y ó i m m y 
y 3 4 M i n y h n 3 a 6 o a e : 
H a n a c r q a p y c r y n MepMepHM 
H a nacT e ja jHoer MMeHa! 
Ja ca H>MMe He npoMeHy 
Mojera narpat)eiba! 
OBMM je BwTKOBMheBa A,y6aBHa noe3wja 3aTBopnaa Kpyr pa3aMHMTMX 
HHcnwpaoMja TA pa3aHHMTHx npoce4ea y KojuMa je craacKH M TeMaTCKM 
ocTBapMBaHa: 04 MHTeHijMOHaaHe <|)pMB0aH0CTH POKOKO nacaelja, npeKO 
ceHTMMeHTaaMCTMHKM xMnepTpo(j)MpaHe MH4MBH4yaaHe ocehajHOcra 40 
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H>eHor noBe3MBaH>a ca KOHUGFITOM „cBeTCKor ö o a a " M npo4opa Ka 
poMaHTHiapcKOM CAWBaH>y AMpcKor cyöjeKTa ca ci-iaaMa n p n p o 4 e . 
KapaKTepucTMUHO je, MetjjTMM, 4a ce MAMAS - HM Kao aKiyeaHo 
erarte HM Kao npojeKTOBaHii LJHA, TJ. ocBemheHa Texcfia AiipcKor 
cyöjeKTa - He jaBZba HM y je4Hoj BwTKOBMheBoj zbyöaBHoj necMu. Ho, naKO 
TO Ha npBM nor/ie4 M3rae4a KOHTpaAMKTopHO, MAMAS M He eraiiCTMpa Kao 
Hy»CHM MMnAMiTMTHM/MeTaTeKCTyaAHM naaH OBaKBe noe3Mje: npe-
HanperayTa ocehajHoer, KojoM ce pa3apa er3MCTeHijMjaAHa UCAOBMTOCT M 
40B04M y nnraiBe „nope4aK" CBeTa M npwpo4e, a HapomiTO no/io»caj 
AMpcKor jyHaKa y H>eMy, OB4e Hwje 4aTa Kao craue nopeMeheHe mAMAe, 
HMTM Ha4a y 1 beHO noHOBHO ycnocraBZbaH>e crojii y no3a4MHM Anpocor 
MCKa3a. HanpoTMB, CAiiKa CBeTa Kao npocropa mije ce yHyTpaiiiH>M 
HeMMp M HecBpxoBMTOCT no4y4apajy ca McroBpcHMM craH>eM mipcKor 
jyHaKa - 04H0CH0 mije My ce yHyTpaimie ycTpojcTBo omKpuAO ksa& ce 
Hamao y ciiTyairnjii eMOTMBHe M acnMpaijMjcKe ycKpaheHOcra - nocTaje 
npMMapHM noeTCKM KOHu,enT. 
Ha cynpoTHoj crpaHM CTOJ'U H>eroBa pecjvieKciiBHa AwpwKa, ö y 4 y h i i 4 a 
CAMKa MAMAE - Koja, joui 0 4 aHTMKe, no4pa3yMeBa M i B p c r y M 
öecKOH(j)AMKTHy zbyöaB CBojnx npoTaroHMCTa - c ro jn y ijeHTpy 4Be 0 4 
Tpn H>eroBe pecjiAeKCMBiie necMe: Moza AAeKcandpa necMU M üecMu 0 
6ep6u.21 
MaKO cy 4pyram/ije ciixceriipaHe M TeMaTCKM <J)OKycHpaHe Ha 
pa3AMHMTe eneMeHTe MAMAS, oöe OBe necMe He4B0CMMCAeii0 je nocpe4yjy 
Kao Bii3iijy yKynHe ocTBapeHoera noje4MHija y OKpwzby HenoMyheHor 
CKAa4a ca Henocpe4HMM OKpyxceueM M npnp040M. Ho, Henocpe4HO 
21 ÍIpeMa UABOFIEHOJ cry/IIIJII M. AECKOBIJA, BMTKOBMÍI je Haniicao HCTiipu 
pecp/ieKCMBHe necMe: y3 Moza AAeKcandpa necMy (xoja ce CMaTpa npeBOAOM/npeneBOM 
H>eroBe paHiije Ha MatjapcKOM HanncaHe necMe Túl a dunai barátim kedvükért) M ílecMy 
0 6ep6u, OH OB/je yöpaja M necMe Hadexdu M flpaedawe. IlecMa Hadexdu OBAe Hehe 
6HTH pa3MaTpaHa jep, HM nocpe4Ho HM Henocpe4Ho, Hiije Be3aHa 3a TeMara3auMjy 
M4M4e, 40K ce npaedawe He Moxce HM yBpcmTM y pe<j>4eKCMBHy anpMKy y npaBOM 
CMMCAy Te p e í 11. OBy, npBOÖMTHO Henac/IOBA.eHy necMy ([„/Jaj MM, öpaTe, 4a) 
caMohy"] - B. HanoMeHy 6p. 3), BMTKOBMJí je nocAao Kao IIMCMO - crMXOBaHM 04r0B0p 
npnjaTeA.y / la3apy MMxajaoBMhy Ha H>eroB npeKop LUTO ce Bnuie He nocBehyje 
nMcauy noe3Mje M / leTonnc je Taj AOKyMeHT, TOTOBO 4Ba4eceT ro4MHa no nMiuneBoj 
CMpTM, y TaKBoj CJIOPMM M oöjaBMo (1848, \, 147-148). AAM ílpaedawe, Kao LUTO ce Beh 
M3 iTOBOAa M HaiMHa HacraHKa MO»ce npeTnocTaBHTM, HMje pecj)4eKCMBHa, Beh He Ka 
Bpcra McnOBeAHe necMe o npenpexaMa nocraBAeHMM KIBMCKCBHOM CTBapaH>y, xoja 
ca4pxcM M Mcxa3e KojM 6M ce ¿eMMMMUHO MOTAM TyMauMTM Kao ayronoeTMUKM, 
HapouMTO Mehy HMTaoiLMMa yno3HaTMM ca ueaMHOM H>eroBor onyca. 
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CAMKaH>e MAMAe, Tj. H>eHO K0HKpeTM30BaH>e y CAMIJM CeOCKOr YKMBOTA y 
apKaAwjcKoj npwpoAM, M3ÖerayTO je y Moza AAexcandpa necMU: KOH-
qnnnpaHa Kao M3Aarair>e »CMBorae <j)M4030<|)nje AwpcKor jyHaxa, OHa ce 
AeAOM HecyMH>MBO OCA ANA Ha mnpoKy 4114a KTMuxy TpaAMqnjy cpncxe 
noe3Mje Tor 406a22, c TUM HITO BpAiiHe nonyr jeAHOcraBHOCTii, 
CKpoMHOCTM, BpeAHor pa4a H uecTiiTOCTii He npoMOBMiue Kao BacniiTHy 
HopMy Koja eodu xa >KMBOTHOM 3aAOBOA>CTBy H ApyniTBeHoj 
npwxBaheHOCTM, Beh Kao eaeMeiiTe AUHHO npoxuenenoz ocehaita cpehe.23 
YnpaBO Ha TOM ocehaH>y, AOAaTHO HarAameHOM M npoc43B4>aHOM 
pecfipeHOM („no B04.M >KMBMM, / no BOA.M iyAMM, / nOnwjeM BMHIje, / 
BeceAMM cpqe"), yreMezbeHO je jeAMHCTBO necMe, y unjo] CBaxoj crpocjin 
4npcKM jyHaK roBopn o HeKOM nojeAMHaiHOM acneKiy CBor HHTerpaAHor 
ocehaita xcMBOTue paAOCTM. OAcycTBO MHTepecoBaH>a 3a „BCAMKM CBeT" M 
H>eroBe npoÖAeMe, Kao M 3a oroBapaita 3aBM4A>MBaqa n0403pwBnx 
npeMa H>eroBHM nauiiHy XKMBOTB, anpiiopHO yBepeite 4a CBOJMM 
CA0604H0 OAaöpaHMM nocrynqMMa CAeAM öoAcjy BO A» y M 4a M3 rara 
noTMue H>eroBa CHara („I I ITO MM Bor AO3BOAM, / To TBopMM no BOÁM; / 
XßaraM ce MCTMHe, / Cpeha MM He rnHe, / YnpaBO roBopMM, / HMKOT ce He 
öojMM"), jecy K4>yHHM eAeMeHTM H>eroBor noraeAa Ha CBeT M M3BopM 
CBeoöyxBarHor ocehaH>a cpehe, a4M he y CAeAehnM crpocjraMa 6MTM 
HaBeAeHe M H>eroBe nojeAMHauHe MaHM<j)ecTaunje - He3aBMCHa 
er3MCTeHqiija oôe3oeî)eHa concTBeHMM paAOM, AoneKMBaite McxpeHMx 
npnjaTezba, CKABASH őpaK ncnyiteH epoTCKOM paAomhy, yuecTOBai-be y 
BeceAaMMa Koja noABAane KOAMKO je, c oÖ3npoM Ha KpaTKohy AcnBOTa, 
öecMMCAeHO HacTojaH>e 4a ra noApeAMMO ApyraiMjMM caApAcajiiMa M 
QMA>EBMMA. 
22 O BuTKOBnheBOM OAHOcy npeMa AiiAaKTMHKoj noe3iijM y HOBnje BpeMe nncaaa je A. 
riaBAOBMh, y CKAony Behe cryAiije o cpncKoj 4144a KTMTKoj noe3njn M H>eHoj Be3M ca 
HacAefjeM npocBerirre/bCTBa: A. IlABAOBOTi, /judatcnnmKa noesuja npoceemumeA>cmea: 
Aocumej u wezoeu CAedôenuqu, 4ocM iejeB BpT, BeorpaA, 4(2016), 15-66, Hapouirro 33 -35 , 
59. 
23 Y Be3M c OBMM, Kao ocoöeHocT necMe CBaxaKO Tpeoa M e r a h n w3Becuo noiirpaBarbe 
craTycoM AwpcKor jynaKa, OAHOCHO aeroBHM OApetjeibeM y npBOM/rpeheM Amjy. 
IlMeHOBarfae AiipcKor jyiiaKa y HacAOBy necMe (y3 aTpnoyr „Mora", Kojn ynyhyje Ha 
no3HaHCi'Bo/ŐAncKocr ca ayropoM) nocwoua iiCKa3a cnoA>a OApebyje y 0H-cj)0pMH, 
a AU ce caM HCK33 y noTnyHocra ocTBapyje y ja-<j>opMM, T¡. y npBOM AMiiy. O BO, C jeAHe 
crpaHe, ycnocTaBA>a AMpcxy HenocpeAHOcr, a c Apyre OHeMOiyhaBa HAeHTMtjjHKanHjy 
AHpcKor jyHaKa ca ayropoM, Te je yxynaH HCK33 4aT Kao „Henrije Apyro" MCKycTBO, 
npeMa KOMe ayrop ycnocTBaA>a acjuipMaTMBan OAHOC. 
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/ j p y r a n n j a je UecMa o 6ep6u, yMHoroMe ocaoH>eHa Ha T p a 4 n n n j y 
öyKoawKa y neHOM Hajnpeno3HaTA,nBnjeM oÖAMKy. AnocrpocjiMpajyhM 
CBoj BMHorpa4 Kao 4 p a r n p o c r o p y KOMÉ „Haxo4M yBecea>eHMje", awpCKM 
jyHaK y ja-<|)opMn MHMonpa HapaTMBHO oÖAMKOBaHy necMy, y Kojoj ce, y 
OCHOBM caLKeTMM, npMnoBe4aH>eM o 4aHy np0Be4eH0M y öepöaHCKMM 
pa40BHMa oöyxBaTajy onncM Beceanx ő e p a n n o a , >KMBonncHor n p o o e c a 
ra.eHeH>a rpo4ct)a, no4HeBHor o4Mopa y 4pyuiTBy 4pare , B e n e p a e r 
OKyna,aH>a M Becea,a öepana OKO p a c n a a M c a a e BaTpe. 3 a pa3AWKy 0 4 
Moza AAexcandpa neCMe - r4e je ceocica M4HAa no4pa3VMeBaHa y 
MOTHBHMa aCOOMpaHMM Ca jeAHOCTaBHMM 3KMBOTOM M npOCTOCp4aHHMM 
4p>KaH>eM („r ioco Moj oöaBMM, / Aeöap Moj npnöaBMM, /.../ K a 4 a MM 
npMjaTezb, / npocTOTe /byÖMTe/b, / /joMa3M y xyhy, / HaTOHMM Hyrypy..."), 
a a n He M TeMaTM30BaHa M pa3BMjeHa y KOHKpeTHy CAUxy - y ílecMU 0 
6ep6u PA3BMJAH>E OBAKBE „ n p u n e " M H H M UIMPEH>eM M N P E / i M B a f t e M y 
onMce nojaBa ca KojMMa anpcKM jyHaK noMCTOBehyje CBojy ocehajHOCT 
40B04M 4 0 LteroBor KonaHHor KOHCTMTyncaH>a, Te ce y 3aBpuiHMM 
CTMXOBMMa jaBZba Kao Hocnaai j 4MpeKTHor AMpcKor MCKa3a, y KOMe cy 
ca4p»caHM NOME^ Ha CBCT M Bpe4HOCTM Koje 3aroBapa: 
143a f)eM no4 Heöo 3Be34aMa iuapeHo, 
F^eqaM 4 a A. H M cBeTa HMC/IO HeSpojeHO 
M Ka4 Meceq TMXM 3eMA>y ocnjaBa, 
MeHe Ha npoiuaBiiie 4He onoMHibaBa: 
IIlTa caM M KaKO caM pa4no? M36pojwM 
IlaK caM ocybyjeM, HAMTM o4o6pMM. 
[...] 
AeraeM Ha npocTpry caaMeny nocreA>y 
M n p e 4 a M c e CHy, MOM npaBOM n p n j a r e / b y . 
HeK ce Myne apyrw 64 a ra npM4o6MTM -
J a c ' HAYHM M M H M 3 A 4 O B 0 A A N 6MTM. 
M e f ) y T M M , HM y j e 4 H o j 0 4 OBe 4 B e n e c M e zbyöaBHa o c e h a H > a M MOTMBM 
/ b y ö a B H e c p e h e He 40/KMBA>aBajy u i n p y M n o 4 p o Ö H M j y T e M a T M 3 a i j M j y , a 
n p M c y c T B O >KeHe c a K o j o M ra, MMITAMOMTHO, B e ^ c e y 3 a j a M H a naKAOHOCT, 
T e K j e j e 4 a H y HM3y e a e M e H a r a KojM HMHe M4MACKy c p e h y A M p c K o r j y H a K a 
- y 3 n p M p 0 4 y , j e 4 H O c r a B a H c e o c K M >KMBOT M p a 4 KojMM o 6 e 3 6 e î ) y j e 
He3aBMCHOCT 0 4 „ B e A M K o r CBeTa" M t t e r o B M X h y 4 M , BeceA>e M n p n -
jaTezbCTBO, o c e h a r b e 4 a y n p a B O OB3KBMM ACMBOTOM n c n y H > a B a E o ^ c j y 
n p o M M c a o . T a K O n p e 4 y c A O B M4MAe n o c r a j e c r a r b e y KOMe He c a M O 4 a 
HMje4Ha n o c e Ö H a c r p a c r He peMeTM o n u i T y CKAa4Hy n 0 B e 3 a H 0 C T j y H a K a M 
CBeTa, B e h c e HM j e 4 H a He M34Baja n o CH33M M 3 H a n a j y , a o c e h a n > a K o j a 
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C T B a p a j y y H y r p a m H . M p a 3 4 o p H e M a j y y c / i O B a 3 a H a c r a H a K . n p M T O M j e -
MaKO y o 6 e n e c M e a w p c K M j y H a K y n p B O M AHU,y r o B o p w o M4HZLM x a o o 
CBOM p e a a H O M c r a H . y - j a c H O 4 a j e T a j n c K a 3 0 4 B 0 j e H 0 4 c y 6 j e K T M B M r e r a 
K o j n CTojw M3a n e c M e w H>eHor H a c r a H K a , T e OHa n o c T a j e c e H T M M e H T a a H a 
y n y H O M 3 H a u e K , y K ő j e I l l n a e p 4 a o T o j peun. 
Taxo BwTKOBMheBa cpncxa pecjiaeKcnBHa noe3nja, yMeTHnuKM 
caaönja 0 4 zbyöaBHe, nocTaje He Ka BpcTa iteiie „4onyHe n o cynpoT-
HOCTM" M <|>aKTop KOHTpanyKTnpan>a iteroBe c a n x e CBeTa. H o 6e3 oÖ3Mpa 
Ha oneny yMerHMHKe Bpe4HOCTM nojennHMX necaMa MAM onyca y 
neawHM, OBaKaB yBM4 y cTBapaaaniTBO je4Hor cpncKor necHMKa c noueTKa 
19. Bexa - öynyhn 4a je pen o nepnony KOJH je, 3Dor KK>n>KeBHo-je3HHKe 
peBoaynwje Koja je TpnjyMcjiOBaaa noaoBHHOM TOT c r o a e h a , y BeaMKoj 
Mepn noracHyT M3 KyaiypHor ceharaa - 3HauajHO 40npnH0cw ynoT-
nyH>aBaH>y c a n x e o HameM KH>MxceBHOM Hacaehy- EBernyaaHa ncrpa-
»cMBaHba cawHHMX nojaBa y H>eroBoj noe3Mjn Ha Mat)apcKOM je3MKy 
CBaKaKO 6M 04r0B0pwaa M Ha MHora nnraiba o 04H0CMMa 4Be KH>M-
ĉeBHOCTM M KyaiypHMM TOKOBMMa y Kője cy oöe öwae yKZbyueHe. 
* 
Tatjana N. Jovicevic: A szerelem témája és az idill stratégiája Vitkovics 
Mihály költészetében 
(Rezümé) 
Az a tény, hogy Vitkovics Mihály 1798-tól, vagyis pályája kezdetétől kétnyelvű 
költőként működött, magyar és szerb nyelvű költeményeket is írt, s az utóbbiak 
egy része 1818-tól, más részük jóval később nyomtatásban megjelent, nem isme-
retlen a magyar irodalomtörténet-írásban. A Vujicsics D. Sztoján által szerkesztett 
kötetben: Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai (Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1978) 16 ilyen verséről esik szó, melyek Fodor András fordításában magyarul is 
olvashatók (a 2. számú tételt mint Csokonai-fordítást a válogatás nem közli). 
Ezek: 
1. Tyxcajumaja jvyöa, 1798, megj. 1927. 
2. A>y6e3Ha tnyxcöa, 1803, oőjaBZbeHa 
1927. 
A bánkódó szerelmes leány (Vujicsics, 5 7 -
58.) 
[Szemrehányás] - Vujicsics D. Sztoján 
Vitkovics egyik levelére hivatkozva 
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3. [„Kojy NOM3Y ja HMAM, ax ja MMSM"] 
1804, megj. 1927. 
4. TesouMeHH noidpae Jocufy rhuamuHy 
y UMe cepöcxoz poda 1805, megj. 1832. 
5. rpoÖHuj mmnuc Bace Hapanuha, 
cepöcxoz jynaxa, 1806, megj. 1826. 
6. njecH na CAaey cepöcxux jynaxa, 1806, 
megj. 1806. 
7. Ha nymeuiecmeuje Cofóuje Moje, 1807, 
o6jaBA>eHa 1841. 
8. Ayxujany Mytuuu!xoM, ceoM npu-
jameAjy, xad je oeaj nocmao apxuMand-
pumoM, 1812, oojaB/i,eHa 1837. 
9. A>y6oeu, 1817, oőjaBAeHa 1818. 
10. Hadexdu, Hacraaa (?) M o6jaBA>eHa 
1818. 
11. Moz AAexcaHdpa necMa, nacraaa (?) 
m o6jaBA>eHa 1818. 
12. Ha CMepm Joanna EeAanoeuna 
cenmandpejcxoz cenamopa, ÖAazopoduoz 
CepÖAUHa, HacTaaa M o6jaBA.ena 1819. 
13. [,,4aj MM, öpaTe, /jaj caMohy"], 
1819, oöjaBZbeHa 1848. 
14. K JyAu, datálatlan, megj. 1826. 
15. /bydemo neeawe, datálatlan, megj. 
1826. 
16. ílecMa o öepöu, datálatlan, megj. 
1826. 
Y7.A>y6oe, datálatlan, megj. 1839. 
Csokonai azonos című verse átülteté-
sének mondja, és sem a szerb változa-
tot, sem annak magyar fordítását nem 
közli (Vujicsics, 309.) 
Mi hasznom van... (Vujicsics, 61-62.) 
Névnapi üdvözlet József nádornak a szerb 
nemzet nevében (Vujicsics, 62.) 
Vasa Carapic szerb vitéz sírfelirata (Vuji-
csics, 63.) 
Ének a szerb vitézek dicsőségére (Vujicsics, 
63-64.) 
Zsófim utazására (Vujicsics, 64-66.) 
Lukiján Musickihoz, amikor archimandrita 
lett (Vujicsics, 143-144.) 
A szerelemhez (Vujicsics, 68-69.) 
A reménységhez (Vujicsics, 66-68.) 
Túl a dunai barátim kedvükért [másutt 
Életphilosophia címmel] (Vujicsics, 70-
75.; magyar fordításban megjelent: 
Hasznos Mulatságok 1824/11.; Id. még 
Vujicsics, 309.) 
Nemes szerb, Jovan Belanovic szentendrei 
tanácsnok halálára (Vujicsics, 76-78.) 
Testvér, adj magányt (Vujicsics, 78-79.) 
Julinak (Vujicsics, 61-62.) 
Szerelmes dal (Vujicsics, 79-83.) 
Szüreti dal (Vujicsics, 83-85.) 
Szerelem (Vujicsics, 59.) 
A tanulmány első része a Vitkovics-életmű szerb nyelvű részének körül-
határolásával és filológiájával, illetve kiadás- és recepciótörténetével foglalkozik. 
A szerző nézőpontja éppen a szerb kontextusba helyezés révén tér el Vitkovics 
munkásságának magyar vonatkozású értékeléseitől: ezúttal nem a „szerbus ma-
nírnak" nevezett verselés vagy a szerb népköltészet magyar nyelvű közvetítése, 
nem a Kazinczyhoz és köréhez, illetve a magyar romantikus nemzedékhez fűző-
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dő viszonya, hanem az alakulóban lévő, a 19. század közepétől nyelvi, poétikai, 
irányzatbeli váltást megélő szerb irodalomban betöltött szerepe s ezzel együtt ön-
álló költői státusa kerül előtérbe. Olyan keletkezés- és kiadástörténeti adatok vál-
nak így ismeretessé és fontossá, melyek a magyar nyelvű irodalomtörténet szá-
mára kevéssé voltak relevánsak, ugyanakkor kiesnek olyan szempontok, melyek-
re éppen a magyar vonatkozások ismerete világíthat rá. Nem említi például a 
szerző, hogy az 1927-ben Svetozar Matic által a szerb nemzeti könyvtár kézirattá-
rában másolatban felfedezett három dal (Tyxajiunaja A>y6a 1798-ból, A^yöesua 
myxcöa 1803-ból és a cím nélküli darab [„Kojy no/i3y ja mnaM, ax ja VIMBM"] közül 
a második feltehetően Csokonai-átültetés, ahogyan arra maga Vitkovics utal a 
Lukiján Musickinak írott levelében (Vitkovics valójában három Csokonai-
fordítást említ). Újdonságnak számít ugyanakkor a magyar kutatás számára a 
Vitkovics-versek szerb kiadástörténete: a három klasszicista óda közül a Névnapi 
üdvözlet József nádornak... és a Lukiján Musickihoz... címűek Vitkovics életében nem 
jelentek meg nyomtatásban, míg a Nemes szerb, Jovan Belanovic szentendrei tanács-
nok halálára című darabot a bécsi Novine srbske közölte 1819-ben, majd külön is 
kiadták Budán. A szerző azt feltételezi, hogy az előző két óda is szélesebb körben 
volt ismeretes: másolatban, felolvasások útján terjedhetett még Vitkovics életé-
ben. Vitkovics első nyomtatott szövege a mai adatok szerint az Ének a szerb vitézek 
dicsőségére, mely Belgrád 1806-os felszabadítására íródott, és az 1807. évre szóló 
szerb kalendáriumban jelent meg Budán. Ugyanebből az időszakból, 1806. de-
cemberéből datálódik a Vasa Carapic szerb vitéz sírfelirata, noha az majd csak 1826-
ban kerül be a Serbske letopisi cimű folyóirat 5. füzetébe, két másik Vitkovics-
darab, a Julinak és a Szerelmes dal társaságában. A következő, 6. füzetben jelent 
meg tőle még egy vers, a Szüreti dal. A későbbi kiadások során azonban nézetelté-
rés támadt azon kérdés körül, vajon a Vasa Carapic szerb vitéz sírfelirata a dalok 
(költemények), illetve a „feliratok", vagyis epigrammák csoportjába tartozik-e -
azon műfajba, melyből magyar nyelven mintegy háromszázat írt. Miután a szö-
veg még a költő életében jelent meg, költeményként és nem „feliratként" (ez 
utóbbiak csoportját a Letopis külön kezelte), feltehetően maga Vitkovics is egye-
zett a besorolással. Összegyűjtött költeményeinek egyetlen későbbi szerb kiadása 
(évszám nélkül, az 1880-as években) ezzel szemben alkalmi jellegű epigrammá-
nak tekintette, új hagyományt teremtve az életmű kezelésében. Ennek köszönhe-
tően Mladen Leskovac, aki 1934 és 1936 között több tanulmányt is szentelt Vitko-
vicsnak, kihagyja verseinek jegyzékéből, így lesz nála Vitkovics szerb opusza 16 
darabos. A sorrendet Vujicsics D. Sztoján kiadása állítja helyre 1978-ban, a Vitko-
vics születésének 200 éves évfordulójára kiadott kötetében. S ugyanő közli az 
Ének a szerb vitézek dicsőségére című költeményt, melyről a szerb kutatás nem tu-
dott, feltehetően azért, mert az 1807-re kiadott, említett budai kalendárium a 
szerbiai könyvtárakban nem lelhető fel. 
A jelen tanulmány érdeme, hogy összedolgozza a magyar és a szerb filológiai 
kutatásokat. Annyiban módosította Mladen Leskovac verslistáját, hogy kihagyta 
belőle azt a cím nélküli sírfeliratot, melyet Vitkovics Kármán József levélregényé-
nek, a Panni hagyományainak szerb átdolgozása (Spomen Milice - Milica emlékeze-
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te, 1816) végére iktatott be - a szerző véleménye szerint ez sem tartalmilag, sem 
jelentéstanilag nem önálló darab; visszaillesztette a sorba a Vasa Carapic szerb vitéz 
sírfelirata című epigrammát, és felvette az Ének a szerb vitézek dicsőségére című köl-
teményt, melyről Leskovac még nem tudott. Ily módon válik a mai filológiai is-
meretek szerint teljessé Vitkovics szerb nyelvű költői opusza. A prózai műveket a 
szerző csak megemlíti, további vizsgálatokat javasolva e téren is: Kármán József 
említett regényének a Spomen Milice című, szabad átültetése mellett (1816) ismere-
tes még Vitkovicstól a kéziratban maradt s halála után, a Letopis 1832-es évfo-
lyamában megjelent lírai jellegű prózája, a Moja zelja [Az én kívánságom] és a 
magyar nyelven írt önéletrajzi ihletésű műve, A költő regénye. 
A szerző ezután - elsőként a magyar és szerb irodalomtörténetben - Vitkovics 
szerelmi és gondolati költeményeivel foglalkozik, azzal a verscsoporttal, melyet a 
magyar irodalomtörténészek fordításként, átköltésként kezeltek - vagy éppen 
nyelvi hozzáférhetetlenségük folytán mellőztek, a szerb irodalomtörténészek pe-
dig túlságosan jelentéktelennek, kezdetlegesnek ítélték meg. Tatjana N. Jovicevic 
értelmezése ezért részben a forrás-, hatás- és kapcsolattörténeti szempontok elha-
gyása, részben a poétikai sajátosságoknak a versminőségtől való függetlenítése 
révén válik mind a magyar, mind a szerb olvasó számára is különösen érdekessé 
és újszerűvé. A megközelítés termékeny paradoxona, hogy éppen ezen az úton 
válnak láthatóvá Vitkovics tárgyalt verseinek poétikai és esztétikai erényei. 
Szerelmi költeményeket Vitkovics egész élete során írt, pontosabban periodi-
kusan tér vissza nála ez az ihlet. Ezzel szemben gondolati költeményt viszonylag 
későn, 1818-tól találni szerb versei között, míg ódákat (alkalmi köleményt) csak 
kivételes esemény hív elő nála. A három legkorábbi szerelmes verset Svetozar 
Matic közhelyekből álló, gyenge formai kísérletnek tekintette. A jelen szerző 
azonban arra az álláspontra helyezkedik, hogy egy kevéssé sikerült kísérlet szü-
zséje, narratív és poétikai felépítése, stílustörténeti kapcsolathálója is figyelemre 
méltó lehet. A bánkódó szerelmes leány és a [Szemrehányás] című költeményeket 
egymás mellé állítva figyel fel arra, hogy bár az első vers lírai szubjektuma nő, a 
másodiké férfi, az alaphelyzet mindkettőben ugyanaz: a hűtlen kedves miatti 
bánkódás és a megbocsátás, illetve szánalom a hűtlenkedő kedves leendő sorsa 
miatt. A szerző azonban úgy látja, hogy a jelentés mélyrétegeiben nem a konkrét 
eset váltja ki az érzelmeket a lírai szubjektumból: a konkrét vershelyzet pusztán 
ürügy, vagyis eszköz a szubjektum érzékenységének reprezentálására, s ez a tulaj-
donság mindenestől beleillik a korszak európai érzékenységdivatjába. A későbbi-
ekben Vitkovics ezt az alaphelyzetet fogja variálni, illetve különböző irányokban 
kitágítani. A Mi hasznom van... című, harmadik korai vers is új változatát hozza az 
előző helyzeteknek: a szerelem petrarcai vonásokkal rokon elérhetetlensége, a 
reménytelenség tartós és mindent átfogó belső nyugtalanságot idéz elő az addig 
kiegyensúlyozott lelki életben. Már a nyitó kérdés is felindultságot tükröz, és ez 
fokozódik a további sorokban: a környezet minden egyes momentuma, a hajnal, 
az éjfél, az éjszaka és a nappal újabb és újabb tápot ad az érzésnek, a szubjektum 
pedig hiába próbál ellenállni, győzedelmeskedni, hiába óhajtja visszaállítani az 
eredeti harmóniát - végül megadja magát a szenvedésnek. 
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Vitkovics két legsikerültebb szerelmi költeménye a halála után megjelent, Zsó-
fim utazására és A szerelemhez című darab. Az elsőben a közhelyszerű indítás után 
a személyességnek olyan erőteljes vonásai bontakoznak ki, melyek a szerb ro-
mantika legjelentősebb képviselőjének, Jovan Jovanovic Zmajnak a szerelmi köl-
tészetével, a Rózsák és Hervadt rózsák (Dulici, 1864, Dulici uveoci, 1882) című ciklu-
saival rokonítják a szöveget. A szerelemhez című 1817/1818-as költemény alap-
helyzete azután ismét a három korai verssel, különösen a Mi hasznom van... című-
vel rokon, bár a nyugtalanság itt tágabb értelemben vett érzelmi és egzisztenciális 
hiánnyá, harmóniavággyá hatalmasodik. Ebben az állapotban lép be a költe-
ménybe a kedves alakja, aki a korábbi vershez képest nem szépsége és büszkesé-
ge miatt elérhetetlen, hanem azért, mert már másnak ajándékozta szerelmét. A 
helyzet wertheri hagyományokat mozgat meg: a szerelem hiánya megbontja az 
egyensúlyt a világ és az emberi lét között - ez Werther esetében végül tragédiá-
hoz vezetett. A wertheri párhuzam ugyanakkor közösséget is teremt, a szubjek-
tum egy „világfájdalom" részesévé válik. 
Három további költeményt (Szerelem; Julinak; Szerelmes dal) a szerző a fenti 
költeményeknél érdektelenebbnek lát, s úgy véli, toposzokból építkező udvarló 
versekről van szó, ugyanakkor újdonságot is jelentenek Vitkovics verseinek e 
csoportjában. A Julinak verstanilag érettebb a többinél és tréfás, évődő hangja, 
erotikus felhangja is más, mint korábbi verseiben. A Szerelmes dal műfajával és 
szcenikájával tűnik ki: a maga 21 versszakával és mitológiai eszköztárával a ro-
kokó ízlésvilágában divatos és a biedermeier idején újra kedveltté vált „kiseposz-
hoz", epüllionhoz hasonlít. A mitológiai környezetben tett séta, az ölelkező sze-
relmesekkel való találkozás a szerelem mindenhatóságáról és örökkévalóságáról 
győzi meg a lírai ént, aki hiába próbál meg komolyabb és méltóbb témákról éne-
kelni: így válik a szerelem ebben a költeményben személyes vallomássá és költői 
hitvallássá egyszerre. 
A szerző feltűnőnek találja, hogy a változatos témában, műfajban, hangnem-
ben és formakészletben megvalósuló szerelmi költészetből mennyire hiányzik 
Vitkovicsnál az idill. S bár ellentmondásnak tűnik, úgy véli, hogy az idill végső 
soron nem is szükségszerűen beleértett metatextuális tartozéka az ilyen költé-
szetnek: a hirtelenül fellépő, erős érzelmek, melyek feltörik a szubjektum egzisz-
tenciális kereteit és megkérdőjelezik a világ, a természet rendjét vagy a szubjek-
tum helyét e rendben, nem a megbomlott idill állapotát jelentik, és általában nem 
is ígérik (nem ígérhetik) a helyreállítás reményét, hiszen az éppen a felfokozott 
érzelmek kioltódását jelentené. Az intenzív érzelmek a világ eredendően hiányzó 
harmóniáját tárják fel, ami azáltal, akkor válik érzékelhetővé, amikor a szubjek-
tum az érzelmi hiány állapotába kerül. 
Az idill Vitkovicsnál sem a szerelmi, hanem a gondolati költészet két darabjá-
ban jelenik meg. A Túl a dunai barátim kedvükért (más címváltozatban: Elet-
philosophia) a szerző szerint a korabeli szerb költészet didaktikus hagyományaira 
épül, de az olyan erények, mint a szerénység, munka, egyszerűség nem nevelési 
normaként jelennek meg, melyek a megelégedéshez vezetnek, hanem a személyesen 
megélt boldogság tartozékaként értelmeződnek - ezt hangsúlyozza maga a refrén 
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is. A Szüreti dal inkább a bukolikus hagyományt idézi, de az előző verstől eltérően 
nem csupán kijelenti, hanem életképekké is formálja a világtól visszavonult élet 
jeleneteit. E két versben a szerelem csak egyike a boldogsághoz szükséges állapo-
toknak. Az idill itt olyan léthelyzetként formálódik meg, melyben egyetlen ki-
emelkedő, mindent elborító érzelem sem zavarja meg a harmóniát, s a lírai én és a 
világ viszonyában így az isteni rend képes érvényesülni. Természetesen a szöveg 
mögé oda kell érteni a szubjektumot, aki a költeményt s magát az idilli állapotot 
megalkotja, így a vers mindenestől bele fog tartozni - immár schilleri értelemben 
- a szentimentalizmus fogalomkörébe. Vitkovics költészetében így válik a sze-
relmi és gondolati vonulat egymást kiegészítő ellentétté. 
(Hász-Fehér Katalin) 
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